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Získávání a stabilizace zaměstnanců 




B a k a l á ř s k á  p r á c e  p o s k y t u j e  m o ž n o s t  n a h l é d n o u t   d o  v e l k é  a  
r o z v í j e j í c í  s e  f i r m y  M a k r o  C a s h  &  C a r r y .  C í l e m  j e  r o z b o r  z í s k á v á n í  
a  s t a b i l i z a c e  z a mě s t n a n ců  M a k r o  C a s h  &  C a r r y ,  n á v r h y  m o ž n ý c h  
o p a t ř e n í  p r o  z l e p š e n í  p o s t u pů  a  m e t o d  p o u ž í v a n ý c h  s p o l ečn o s t í .  
P o z n a t k y  n a s b í r a n é  a  p o už í v a n é  v  t é t o  p r a c í  j s o u  p l a t n é  p o u z e  p r o  
p o b očk u  s p o l e čn o s t i  v  H r a d c i  K r á l o v é .  V  ú v o d n í  k a p i t o l e  j e  
p r o v e d e n a  a n a l ý z a  s o uča s n é h o  s t a v u .  N á s l e d u j í c í  k a p i t o l a  
p ře d s t a v u j e  t e o r e t i c k ý  p ř í s t u p  a  p o p i s u j e  d o s t u p n é  m e t o d y  z n á m é  
v  o b l a s t i  p e r s o n á l n í h o  ř í z e n í .  T ře t í  k a p i t o l a  j e  čá s t í  p r a k t i c k o u  a   
a n a l y z u j e  d a t a ,  k t e r á  p o m á h a j í  p o c h o p i t  f l u k t u a c i  s p o l ečn o s t i .   
V  p o s l e d n í  č á s t i  j e  p r o v e d e n o  z h o d n o c e n í  p e r s o n á l n í  p o l i t i k y  
s p o l e čn o s t i  a  n á v r h y  o p a t ř e n í ,  k t e r á  b y  m o h l a  p ř i s pě t  k e  z k v a l i t n ěn í  
p ř i j í m a c í c h  p o h o v o rů .  J s o u  z d e  t a k é  p ř e d s t a v e n y  v i z e  m e t o d  m o ž n é  
b u d o u c í  s t a b i l i z a c e  z a mě s t n a n ců .   
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Summary 
 
T h i s  w o r k  a n a l y s e s  h u m a n  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t  o f  b i g  a n d  
b o o m i n g  c o m p a n y  M a k r o  C a s h  &  C a r r y .  T h e  a n a l y s i s  f o c u s e s  o n  
h i r i n g  a n d  s t a b i l i t y  o f  w o r k  f o r c e ,  a n d  p r o p o s e s  i m p r o v e m e n t s  o f  
m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  c o m p a n y  i n  m a n a g i n g  i t s  e m p l o y e e s .  T h e  f i r s t  
c h a p t e r  d e s c r i b e s  c u r r e n t  t r e n d s  u s e d  b y  t h e  c o m p a n y .  T h e  s e c o n d  
c h a p t e r  o f f e r s  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  b a s e d  o n  p o p u l a r  h u m a n  r e s o u r c e s  
m e t h o d s .  T h e  t h i r d  c h a p t e r  i s  a  p r a c t i c a l  s t u d y  o f  p r o c e s s i o n  o f  d a t a  
t h a t  h e l p s  t o  u n d e r s t a n d  f l u c t u a t i o n  i n  c o m p a n y .  T h e  l a s t  c h a p t e r  
j u d g e s  o p e r a t i n g  o f  h u m a n  r e s o u r c e s  I n  M a k r o  a n d  s u g g e s t s  s t e p s  
t h a t  w o u l d  l e a d  t o  I m p r o v e m e n t  o f  e n t r a n c e  I n t e r v i e w .   T h e  l a s t  
c h a p t e r  a l s o  d e s c r i b e s  s c h e m e  o f  p o s s i b l e  w a y  I n  s t a b i l i z a t i o n  o f  
e m p l o y e e s .  K n o w l e d g e  o b t a i n e d  d u r i n g  t h i s  a n a l y s i s  a r e  v a l i d  o n l y  
f o r  s u b s i d i a r y  I n  H r a d e c  K r a l o v e .  
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1.  Úvod k bakalářské práci 
  
P ř i  s t u d i u  v y s o k é  š k o l y  v  L i b e r c i  j s e m  b y l  n e j v í c e  o s l o v e n  
o b l a s t í  ř í z e n í  l i d s k ý c h  z d r o jů .  J e d n á  s e  o  n e p o s t r a d a t e l n o u  s o u č á s t  
p o d n i k o v é h o  ř í z e n í ,  j e h o ž  v ý z n a m  s t á l e  r o s t e .  P e r s o n á l n í  ř í z e n í  j e  
o b o r ,  k t e r ý  s p o j u j e  t e o r e t i c k é  z n a l o s t i  s  n u t n o s t í  m í t  r o z v i n u t é  
s o c i á l n í  c í t ěn í ,  a  u mě t  v ý b o r ně  k o m u n i k o v a t .  T o t o  v š e  j e  p r o  m n e  
v ý z v a  a  p ř í l e ž i t o s t  d o z věd ě t  s e  ně c o  n o v é h o .   
 
P r o  s v o u  z á vě r ečn o u  p r á c i  j s e m  s i  p řá l  s p o l u p r a c o v a t  s  
d y n a m i c k y  s e  r o z v í j e j í c í  s p o l e čn o s t í  s  m e z i n á r o d n í m  z á z e m í m .  
V  t a k o v é t o  s p o l ečn o s t i  s e  n a s k ý t á  m o ž n o s t  p o z n a t  m o d e r n í  p ř í s t u p y  
k  p e r s o n á l n í m u  m a n a g e m e n t u  v  p r a x i .  Z á r o v eň  j e  t o  p ř í l e ž i t o s t  
o v ě ř i t  t o ,  c o  j s e m  s i  o d n e s l  z e  s t u d i a .  P r o t o ,  k d y ž  s e  m i  n a s k y t l a  
m o ž n o s t  s p o l u p r á c e  s e  s p o l e čn o s t i  M A K R O  C a s h  &  C a r r y ,  k t e r á  
p r o v o z u j e  s í ť  v e l k o o b c h o d n í c h  p r o d e j e n ,  j s e m  n e v á h a l  a  v y u ž i l  
p ř í l e ž i t o s t i  p o z n a t  t u t o  s p o l ečn o s t .  
 
T é m a ,  t ý k a j í c í  s e  p e r s o n á l n í h o  m a n a g e m e n t u ,  b y l o  r o z h o d n u t o  
p ře d e m ,  p o  o d b o r n ý c h  k o n z u l t a c í c h  s  v e d o u c í m  b a k a l á ř s k é  p r á c e  
p a n e m  i n g .  K u b i a s e m  a  o p o n e n t e m  j s m e  z v o l i l i  t é m a :  „ Z í s k á v á n í  a  
s t a b i l i z a c e  z a mě s t n a n ců . “   
 
B a k a l á ř s k á  p r á c e  j e  r o z dě l e n a  n a  t ř i  h l a v n í  čá s t i .  V  p r v n í  čá s t i  
s e  z a b ý v á m  p o p i s e m  f u n g o v á n í  p r i n c i pů  z í s k á v á n í  a  s t a b i l i z a c e  v e  
s p o l e čn o s t i  M A K R O  C a s h  &  C a r r y .  D r u h á  č á s t  j e  p o j e d n á n a  c e l á  o  
t e o r i i  a  v y s vě t l u j e  r o z d í l n é  p ř í s t u p y  k  z í s k á v á n í  a  s t a b i l i z a c i  
p r a c o v n í ků .  P o s l e d n í  t ř e t í  č á s t  s e  z a b ý v á  a n a l y z o v á n í m  p r o b l é m u  
v y š š í  f l u k t u a c e  v e  s p o l e čn o s t i  M A K R O  C a s h  &  C a r r y  a  p o k o u š í  s e  
n a v r h n o u t  m o ž n á  ře š e n í  t o h o t o  p r o b l é m u .  
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2. Základní údaje o společnosti Makro Cash & Carry 
 
S p o l ečn o s t  M a k r o  C a s h  &  C a r r y  v s t o u p i l a  n a  č e s k ý  t r h  v  r o c e  
1 9 9 8 .  B y l a  z a l o ž e n a  j a k o  d c e ř i n á  s p o l e čn o s t  f i r m y  S H V  M a k r o ,  
k t e r á  p r o v o z o v a l a  2 0 0  o b c h o d n í c h  c e n t e r  v e  d v a a d v a c e t i  z e m í c h  n a  
č t y ře c h  s v ě t o v ý c h  k o n t i n e n t e c h .  V z n i k  s p o l ečn o s t i  M a k r o  S H V  s e  
v á ž e  k  o t e v ře n í  p r v n í h o  s a m o o b s l u ž n é h o  v e l k o o b c h o d n í h o  c e n t r a  
v  A m s t e r d a m u  v  r o c e  1 9 6 8 .  V  r o c e  1 9 9 8  d o š l o  k e  z měn ě  v l a s t n í k a  
s a m o o b s l u ž n ý c h  v e l k o o b c h o dů  p r o v o z o v a n ý c h  p o d  z n a čk o u  M a k r o ,  
v e š k e r é  a k t i v i t y  p ře v z a l a  s p o l e čn o s t  M e t r o  A G .  P o r t f o l i o  t é t o  
s p o l e čn o s t i  z a h r n u j e  d a l š í c h  1 2  o b c h o d n í c h  l i n i í .  
 
S o u ča s n ý  v l a s t n í k  s í tě  M a k r o ,  f i r m a  M e t r o  A G  v z n i k l a  v  r o c e  
1 9 9 6  s p o j e n í m  t ř í  v e l k ý c h  m a l o o b c h o d n í c h  s p o l e čn o s t í  M e t r o  C a s h  
&  C a r r y ,  K a u f h o f  H o l d i n g  A G  a  A s k o  K a u f h a u s  A G .  T y t o  
s p o l e čn o s t i  s e  s p o j i l y  a  v y t v o ř i l y  n e j vě t š í  m a l o o b c h o d n í  s k u p i n u  
v  E v r o p ě  s  r o čn í m  o b r a t e m  p ř e s a h u j í c í m  3 0  m i l i a r d  E U R .  S í ť  v š e c h  
t ěc h t o  f i r e m  m á  d o h r o m a d y  3  4 0 0  p r o d e j n í c h  j e d n o t e k  a  z a mě s t n á v á  
1 3 4  0 0 0  l i d í .  O  v ý z n a m n é m  p o s t a v e n í  s p o l e čn o s t i  M e t r o  A G  n a  
e v r o p s k ý c h  t r z í c h  n e n í  p o c h y b ,  p r o t o ž e  a k c i e  s p o l e čn o s t i  j s o u  
s o uč á s t í  n ěm e c k é h o  i n d e x u  D A X - 3 0  a  o d n e d á v n a  t a k é  s o u č á s t í  
c e l o e v r o p s k ý c h  i n d e xů .  H l a v n í  s í d l o  s p o l e čn o s t i  M a k r o  j e  v  K o l í ně  
n a d  R ý n e m  a  h l a v n í  a k c i o n á ř  s p o l ečn o s t  M e t r o  s í d l í  v  D ü s s e l d o r f u .  
 
S p o l ečn o s t  p r o v o z u j e  v ý l u čně  v e l k o o b c h o d n í  p r o d e j  š i r o k é h o  
s o r t i m e n t u  p o t r a v i n á ř s k é h o  a  s p o t ř e b n í h o  z b o ž í  r e g i s t r o v a n ý m  
p o d n i k a t e lům .  P r o  z í s k á n í  k a r t y  j e  n u t n o  s p l n i t  s t a n o v e n é  p o d m í n k y .  
F y z i c k á  o s o b a  m u s í  p ře d l o ž i t  ž i v n o s t e n s k ý  l i s t  a  o s věd če n í  o  
r e g i s t r a c i  z  F i n a nčn í h o  ú řa d u .  P ř i  r e g i s t r a c i  p r á v n i c k ý c h  o s o b  j e  
ž a d a t e l  p o v i n e n  p ře d l o ž i t  p l a t n ý  v ý p i s  z  o b c h o d n í h o  r e j s t ř í k u  a  
o s vědč e n í  o  r e g i s t r a c i .  N a  k a ž d o u  ž á d o s t  m o h o u  b ý t  v y s t a v e n y  d vě  
k a r t y  o p r a vňu j í c í  k e  v s t u p u  d o  v e l k o o b c h o dů  M a k r o ,  a  t o  j a k  p o  c e l é  
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ČR ,  t a k  i  d o  o s t a t n í c h  o b c h o d n í c h  s í t í  M a k r o  a  M e t r o  v  j i n ý c h  
s t á t e c h .  S p o l e čn o s t  z v ý h o dňu j e  s v é  z á k a z n í k y ,  k t e ř í  n a k u p u j í  z b o ž í  
v e  v e l k é m  m n o ž s t v í  a  v y s t a v u j e  j i m  s p e c i á l n í  z á k a z n i c k é  k a r t y ,  t z v .  
z l a t é  k a r t y .  K  těm t o  k a r t á m  s e  v á ž í  s p e c i á l n í  n a d s t a n d a r d n í  s l u ž b y ,  
j a k ý m i  j s o u  z v l á š t n í  p a r k o v a c í  m í s t a ,  p o k l a d n y  p r o  r y c h l é  o d b a v e n í  
a  o s o b n í  p é če  p r a c o v n í ků  o d d ě l e n í  H O R E C A .   
 
V  ČR  p r o v o z u j e  s p o l e čn o s t  d v a n á c t  v e l k o o b c h o d n í c h  c e n t e r .  
S a m o o b s l u ž n é  v e l k o o b c h o d y  j s o u  s i t u o v á n y  v ž d y  n a  k r a j i  v e l k ý c h  
mě s t  a  n a  k ř i ž o v a t k á c h  v e l k ý c h  d o p r a v n í c h  t e p e n .  S a m o t n ý  
v e l k o o b c h o d  m á  r o z l o h u  1 5 . 0 0 0 m 2  a  p r o d e j n í  p l o c h a  č i n í  1 0 . 5 0 0 m 2 .  
V e l k o o b c h o d y  j s o u  v y b a v e n y  n e j m o d e r ně j š í  t e c h n o l o g i i  p r o  
l o g i s t i k u .  S p o l e čn o s t  n a b í z í  s v ý m  z á k a z n í ků  1 5 . 0 0 0  d r u hů  z b o ž í .  
S o r t i m e n t  j e  s l o ž e n  z  5 . 0 0 0  d r u hů  p o t r a v i n á ř s k é h o  a  z  1 0 . 0 0 0  d r u hů  
s p o t ř e b n í h o  z b o ž í .  O r i e n t a c e  s p o l ečn o s t i  n a   s v é h o  z á k a z n í k a -
p o d n i k a t e l e  j e  z ř e j m á  i  z e  z pů s o bů  b a l e n í  z b o ž í .  V e l k á  b a l e n í  
p o t r a v i n  j s o u  j i n á  p r o  m a l o o b c h o d n í k y  ( v í c e  s p o t ř e b i t e l s k ý c h  b a l e n í  
v e  f o l i i )  a  p r o  g a s t r o n o m i i  ( vě t š í  b a l e n í ) .  S o r t i m e n t  j e  o b měňo v á n  a  
p ř i z pů s o b o v á n  p řá n í m ,  p o t ř e b á m  a  s t r u k t u ře  z á k a z n í ků .  
 
Dův o d e m ,  p r oč  s p o l ečn o s t  mů ž e  u d r ž o v a t  n í z k é  c e n y ,  j e  
v y s o k á  o b r á t k a  z b o ž í ,  p r o v o z n í  v ý k o n n o s t ,  o m e z e n ý  p o č e t  p r o d e j e n ,  
v y s p ě l á  l o g i s t i k a  a  n á k u p y  v e  v e l k ý c h  o b j e m e c h .  V ý k o n n o s t  t a k é  
s p oč í v á  v  m i n i m á l n í c h  n á k l a d e c h  n a  a d m i n i s t r a t i v u .  V š e c h n y  
v e l k o o b c h o d y  v  ČR  j s o u  ř í z e n y  c e n t r á l ně  z  H e a d  o f f i c e  ( ř e d i t e l s t v í  
f i r m y )  v  P r a z e .  H e a d  o f f i c e  o b s t a r á v á  v š e c h n y  č i n n o s t i  s p o j e n é  
s  a d m i n i s t r a t i v o u  ( v ý b ě r  d o d a v a t e lů ,  v ý p o če t  m e z d ,  p r o p a g a c e )  a  
j e d n o t l i v á  s t ře d i s k a  s e  s t a r a j í  p o u z e  o  věc i  o p e r a t i v n í h o  c h a r a k t e r u ,  
k t e r é  b y  s e  tě ž k o  p r o v á d ě l y  p ř e s  H e a d  o f f i c e  ( n á b o r  z a mě s t n a n ců ,  
o d v o d y  h o t o v o s t i ) .  O s t a t n í  z á l e ž i t o s t i  j a k o  f a k t u r a c e ,  m z d y  a  
o b j e d n á v k y  v y ř i z u j e  H e a d  o f f i c e  n a  z á k l a dě  p o d k l a dů  p ř i p r a v e n ý c h  
v  j e d n o t l i v ý c h  s t ře d i s c í c h .  T í m  j e  s n í ž e n a  a d m i n i s t r a t i v n í  č i n n o s t  v e  
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s t ře d i s c í c h  n a  m i n i m u m .  K o m u n i k a c e  v e  f i r mě  p r o b í h á  e f e k t i v ně  a  
t o  h l a v n ě  d í k y  n e j m o d e r ně j š í m  e l e k t r o n i c k ý m  s y s t é mům  a  k v a l i t n í  
v n i t řn í  p o č í t ačo v é  s í t i ,  k t e r á  s p o j u j e  v š e c h n a  s t ře d i s k a .  
P o s l á n í m  s p o l ečn o s t i  n e n í  k o n k u r o v a t  m a l o o b c h o d n í kům ,  a l e  
n a o p a k  j i m  p o m á h a t  v  b o j i  o  p ř í z eň  k o n e čn é h o  s p o t ře b i t e l e  s  
v e l k o p l o š n ý m i  p r o d e j n a m i .  
 
P ř í n o s  s p o l ečn o s t i  p r o  t u z e m s k é  f i r my  j e  n e j e n o m  v  n í z k ý c h  
c e n á c h ,  a l e  i  v  t o m ,  ž e  9 0  %  z b o ž í  p r o d á v a n é h o  v  M a k r u  p o c h á z í  o d  
č e s k ý c h  d o d a v a t e lů .  
 
H l a v n í m  m a r k e t i n g o v ý m  n á s t r o j e m  s l o u ž í c í m  k e  k o m u n i k a c i  s e  
z á k a z n í k y  j e  M a k r o  M a i l  n e b o l i  n a b í d k o v ý  l e t á k .  T e n t o  l e t á k  
v y c h á z í  k a ž d ý c h  1 4  d n í  a  j e  r o z e s í l á n  v š e m  r e g i s t r o v a n ý m  
z á k a z n í kům  s p o l ečn o s t i  M a k r o .  L e t á k  p o s k y t u j e  i n f o r m a c e  o  t o m  
k t e r é  v y b r a n é  z bo ž í  s e  d á  n a k o u p i t  z a  n e j v ý h o d n ě j š í  c e n y .  
 
D l o u h o d o b ý m  c í l e m  s p o l e čn o s t i  j e  b ý t  v  če l e  s v ě t o v é h o  
v e l k o o b c h o d n í h o  s y s t é m u  „ Ca s h  &  C a r r y “  a  z á r o v eň  p o s k y t o v a t  
p r v o t ř í d n í  z b o ž í  a  s l u ž b y  s v ý m  z á k a z n í kům .  
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2.1. Personální politika společnosti Makro 
 
P o s t a v e n í  p e r s o n á l n í h o  o d dě l e n í  v e  s p o l e čn o s t i   n á m  p o m á h á  
v y j a s n i t  o r g a n i z ačn í  s t r u k t u r a  ( p ř í l o z e  č . 1 )  „ M a k r o  m a n a g e m e n t “ .   
P r o  l e p š í  p o c h o p e n í  o r g a n i z ačn í  s t r u k t u r y  c e l é  s p o l e čn o s t i  j s o u  
v  p ř í l o h á c h  z o b r a z e ny  p o z i c e  v  o d dě l e n í c h  „ F o o d “  ( p ř í l o h a  č . 2 )  a  
„ N o n  F o o d “  ( p ř í l o h a  č . 3 ) .  P o s l e d n í m  o r g a n i z ačn í m  g r a f e m  j s o u  
„ M a k r o  s e r v i c e s “  ( p ř í l o h a  č . 4 ) .  V  p ř í l o z e  č . 5  j s o u  v y s v ě t l e n y  n á z v y  
p o z i c  u v e d e n ý c h  v  p ře d c h o z í c h  p ř í l o h á c h .   
 
P e r s o n á l n í  o d d ě l e n í  j e  t v o ř e n o  j e d n í m  „ P e r s o n n e l  m a n a g e r e m “  
a  j e h o  a s i s t e n t e m .  M á  n a  s t a r o s t i  z a b e z p eče n í  p r a c o v n í ků  z  h l e d i s k a  
p e r s o n á l n í h o  p l á n o v á n í ,  v ý bě r u  a  n á b o r u  p r a c o v n í ků ,  p o ř á d á n í  
š k o l e n í  a  r e k v a l i f i k a c í ,  p r o b l e m a t i k u  o d měňo v á n í ,  f i r e m n í  p é č i  o  
z a mě s t n a n c e  v  o b l a s t i  r e k r e a c e ,  a l e  i  v  o b l a s t i  s o c i á l ně  p r á v n í ,  t o  
v š e  j e  v  n á p l n í  p r á c e  „ P e r s o n n e l  m a n a g e r a “ .  J e h o  a s i s t e n t  s e  s t a r á  o  
p e r s o n á l n í  a g e n d u ,   v y d á v á n í  p r a c o v n í c h  p o mů c e k ,  v y ř i z o v á n í   
s t í ž n o s t í  a  p řá n í  z a mě s t n a n ců .   D o  j e h o  h l a v n í  k o m p e t e n c e  t a k é  
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2.2. Získávání zaměstnanců 
 
S p o l ečn o s t  s v é  b u d o u c í  z a mě s t n a n c e ,  n e j ča s tě j i  s e  j e d n á  o  
p r a c o v n í k y  n e j n i ž š í h o  o p e r a t i v n í h o  m a n a g e m e n t u  ( m a n i p u l a n t y  n a  
d o p lňo v á n í  z b o ž í  a  p o k l a d n í ) ,  o s l o v u j e  něk o l i k a  z pů s o b y .  O b v y k l ý m  
z pů s o b e m  j e  p o u ž i t í  i n z e r c e .  T a t o  m e t o d a  j e  i  p ř e s  s v é  s t á ř í  s t á l e  
e f e k t i v n í .  I n z e r á t y  v y c h á ze j í  v  r e g i o n á l n í m  t i s k u  v  čá s t i   v y h r a z e n é  
p r o  n a b í d k y  v o l n ý c h  m í s t .  R e g i o n á ln í  t i s k  j e  d o b r ý m  m é d i e m ,  
p r o t o ž e  s p o l ečn o s t  p o t ře b u j e  o s l o v i t  p o u z e  k o n k r é t n í  s e g m e n t  t r h u  
p r á c e ,  t z n .  H r a d e c  K r á l o v é  a  P a r d u b i c e .  O s t a t n í  mě s t a  j i ž  
n e p ř i p a d a j í  v  ú v a h u ,  p r o t o ž e  v z d á l e n o s t  u rč e n á  k e  k a ž d o d e n n í m u  
d o j í ž děn í  d o  p r á c e  j e  n e r e á l n á ,  v z h l e d e m  k  p r á c i  n a  s měn y .  G r a f i c k é  
z n á z o r něn í  j e  v ž d y  s t e j n é  a  měn í  s e  p o u z e  ú da j e  o  v o l n é m  p r a c o v n í m  
m í s t u .  P r o  l e p š í  p ř e d s t a v u  j e  i n z e r á t  p ř í l o h o u  č í s l o  8 .  S p o l ečn o s t  s i  
u v ěd o m u j e ,  ž e  i n z e r á t  n eč t o u  p o u z e  l i d é  h l e d a j í c í  p r á c i ,  t a k ž e  j e  
d o b r é ,  ž e  i n z e r á t y  j s o u  n a  v y s ok é  g r a f i c k é  ú r o v n i  a  t í m  z á r o v eň  
pů s o b í  j a k o  r e k l a m a .  V  i n z e r á t u  j e  v ž d y  u v e d e n  n á z e v  v o l n é  p o z i c e  
a  j e j í  s t r u čn á  c h a r a k t e r i s t i k a .  D á l e  n á s l e d u j í  p o ž a d a v k y  n a  u c h a z e če  
a  v ý h o d y ,  k t e r é  s p o l ečn o s t  n a b í z í  ú s pě š n ý m  ž a d a t e lům .  N a  k o n c i  
i n z e r á t u  j s o u  u v e d e n y  k o n t a k t n í  i n f o r m a c e  t e l e f o n ,  e - m a i l  a  a d r e s a .  
P o t é ,  c o  s e  u c h a z eč  s p o j í  s  p e r s o n á l n í m  o d d ě l e n í m  o b d r ž í  b l i ž š í  
i n f o r m a c e  o  m í s t u  a  p o k u d  p r o j e v í  z á j e m ,  j e  p o z v á n  n a  v ý bě r o v é  
ř í z e n í .  
 
D a l š í  v y u ž í v a n o u  m e t o d o u  n á b o r u  j e  s p o l u p r á c e  s  Ú řa d e m  
p r á c e .  T a t o  f o r m a  s p o l u p r á c e  p ř i v á d í  o r g a n i z a c i  v ě t š i n o u  p r a c o v n í k y  
n a  m í s t a  s  n i ž š í  k v a l i f i k a c í ,  a l e  t a k é  a b s o l v e n t y ,  k t e ř í  s e  p o  
u k o nč e n í  š k o l y   p ř i h l á s i l i  n a  p r a c o v n í  ú řa d .  
 
F i r m a  t a k é  s p o l u p r a c u j e  s e  z p r o s t ře d k o v a t e l s k ý m i  a g e n t u r a m i .  
K o n k r é t ně  s e  j e d n á  o  a g e n t u r u  M a n p o w e r  a  P r o f i - m e n .  T y t o  
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k o n t a k t y  v y u ž í v á  v š a k  m é n ě  č a s t o ,  vě t š i n o u  v  p ř í p a d e c h  k d y  
p o t ře b u j e  k v a l i f i k o v a n ě j š í  p r a c o v n í  s í l u .  V e  s t a n d a r d n í  s i t u a c i  s e  
n á b o r  z a mě s t n a n ců  p ře s  a g e n t u r u  n e v y p l a t í ,  p r o t o ž e  j e j í  s l u ž b y  j s o u  
v  p o r o v n á n í  s  j i n ý m i  m e t o d a m i  n á b o r u  n á k l a d n ě j š í .  
 
S p o l ečn o s t  z a mě s t n á v á  p r a c o v n í k y  p o u z e  n a  h l a v n í  p r a c o v n í  
p o mě r .  T o t o  o p a t ře n í  j e  a p l i k o v á n o  z  dův o dů  o r g a n i z ačn í c h ,  p r o t o ž e  
p r a c o v n í k  n a  v e d l e j š í  p r a c o v n í  p o mě r  b y  n e p o k r y l  p o t ř e b y  o d dě l e n í  
z  h l e d i s k a  s měn .  
 
P r o  p o k r y t í  k r á t k o d o b ě j š í c h  p o ž a d a v ků  j e  n a  s p o l e čn o s t  
s m l u v ně  v á z á n a  p e r s o n á l n í  a g e n t u r a  I n d e x  p l u s .  T a  z p r o s t ře d k o v á v á  
b r i g á d y  s t u d e n tům .  Z í s k á v á n í  tě c h t o  p r a c o v n í ků  j e  p l ně  
v  k o m p e t e n c i  a g e n t u r y  a  s p o l ečn o s t  p o u z e  vč a s  o d e š l e  m n o ž s t e v n í   
p o ž a d a v k y .  T y  o d e s í l á  a s i s t e n t  n a  z á k l a d ě  p o ž a d a v ků  z  j e d n o t l i v ý c h  
o d dě l e n í .  
 
N e j v ě t š í  s k u p i n o u  u c h a z ečů  j s o u  p ř í c h o z í  a  p i s a t e l é .  V ě t š i n a   
n e m á  ú p l n o u ,  k o n k r é t n í  p ře d s t a v u  o  s v é m  p r a c o v n í m  z a řa z e n í .  
V e l k o u  čá s t  t v o ř í  l i d é  s  n e j n i ž š í m  v z d ě l á n í m  n e b o  s  m a t u r i t o u .  P r o t o  
j i m  p e r s o n a l i s t a  p o m á h á  v y b r a t  p r a c o v n í  m í s t o .  
 
S a m o t n é  v ý bě r o v é  ř í z e n í  n a  v o l n á  m í s t a  p r o b í h á  d l e  p ře d e m  
u rč e n é h o  s c é n á ře .  N a  p e r s o n á l n í m  o d d ě l e n í  s e  p ř í c h o z í c h  u j m e  
a s i s t e n t  m a n a g e r a ,  s  n í m  u c h a z eč  k o n z u l t u j e  s vů j  z á j e m  o  v o l n o u  
p o z i c i .  D o z v í d á  s e ,   j a k é  p r a c o v n í  p o v i n n o s t i  a   p o d m í n k y  m u s í  
s p lňo v a t ,  j a k é  j s o u  m z d o v é  t a r i f y  a  z a mě s t n a n e c k é  v ý h o d y  n a b í z e n é  
s p o l e čn o s t í .  U c h a z e č  m u s í  p ř e d l o ž i t  s t r u k t u r o v a n ý  ž i v o t o p i s ,  
d o k l a d y  o  v z d ě l á n í ,  p r a x i  a  z á p oč t o v ý  l i s t  v y s t a v e n ý  p o s l e d n í m  
z a mě s t n a v a t e l e m .  P e r s o n a l i s t a  p o s o u d í  j e h o  v y s t u p o v á n í ,  p r o vě ř í  
z d a  m á  o  p r á c i  s k u t e čn ý  z á j e m .  P o k u d  ž a d a t e l  s p lňu j e  v š e c h n a  
k r i t e r i a ,  m á  p o ž a d o v a n é  z n a l o s t i ,  d o v e d n o s t i ,  v ý k o n n o s t  a  m o t i v a c i ,  
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j e  k  v ý bě r o v é m u  ř í z e n í  p ř i z v á n  „ C a t e g o r y  m a n a g e r “  p ř í s l u š n é h o  
o d dě l e n í .  T e n  s  u c h a z e če m  p r o v e d e  r o z h o v o r  a  s e z n á m í  h o  s  j e h o  
p r a c o v i š těm ,  z á r o v eň  m u  s t r u čn ě  v y l o ž í  o  j a k o u  p r á c i  s e  j e d n á  a  z a  
j a k ý c h  p o d m í n e k  b y  j i  v y k o n á v a l ,  n a p ř .  r o z v r h  s měn .  V  k o m p e t e n c i  
m a n a g e r a  k o n k r é t n í h o  o d dě l e n í  j e  k o n e čn á  p r a v o m o c  o  r o z h o d n u t í ,  
z d a  z a mě s t n a n c e  p ř i j m o u t  č i  n i k o l i v .  P ř i  j e h o  k l a d n é  r e a k c i  j e  
z a mě s t n a n c i  n a b í d n u t o  p r a c o v n í  m í s t o  a  d o m l u v e n  d e n  n á s t u p u  d o  
p r á c e .  
 
 
2.3. Orientace zaměstnance v Makru 
 
P r v n í  d e n  j e  v ž d y  věn o v á n  v y ř i z o v á n í  a d m i n i s t r a t i v n í c h  
z á l e ž i t o s t í  a  n e z b y t n ý m  š k o l e n í m  z  h l e d i s k a  b e z p ečn o s t i  p r á c e ,  
p o ž á r n í  o c h r a n y ,  p r a c o v n í h o  řá d u  a  z á s a d  c h o v á n í  n a  p r a c o v i š t i .   
 
D r u h ý  d e n  v  p r á c i  z ačn e  p r o b í h a t  a d a p t a čn í  p r o c e s  a  
z a mě s t n a n e c  j e  s e z n á m e n  s  o r g a n i z a čn í  s t r u k t u r o u  M a k r a ,  j s o u  m u  
p ře d s t a v e n y  v i z e  a  p l á n y  s p o l ečn o s t i .  N e j dů l e ž i tě j š í m  b o d e m  
d r u h é h o  d n e  j e  š k o l e n í  t ý k a j í c í  p éč e  o  z á k a z n í k a .  V š e c h n a  t a t o  
š k o l e n í  p r o v á d í  „ P e r s on n e l  m a n a g e r “ .  P o  u k o nče n í   j e  z a mě s t n a n e c  
p ře d á n  d o  p é če  „ C a t e g o r y  m a n a g e r a “  a  t en  h o  s e z n á m í  s  p r a c o v n í m  
p r o s t o r e m  a  s  o r g a n i z a c í  o d dě l e n í .  P o  c e l o u  d o b u  j e  z a mě s t n a n c i  
k  d i s p o z i c i  j e h o  P rův o d c e  s p o l e čn o s t í  M a k r o .  T a t o  b r o ž u r a  j e  v e l m i  
d o b ř e  z p r a c o v á n a  a  b e r e  o h l e d  n a  v ě t š i n u  z a mě s t n a n ců ,  p r o  k t e r é  j e  
t ěž k é  z v l á d n o u t  a n g l i c k o u  t e r m i n o l o g i i  i h n e d  p o  n á s t u p u .  N a  
p r v n í c h  s t r á n k á c h   j s o u  u v e d e n y  i n f o r m a c e  c e l o p o d n i k o v é h o  
v ý z n a m u  j a k ý m i  j s o u ,  p o s l á n í  s p o l e čn o s t i ,  j e j í  c í l e ,  p o z n á n í  
z á k a z n í ků  s p o l e čn o s t i  a  j e  z d e  s h r n u t o  t o  n e j p o d s t a t ně j š í  z e  š k o l e n í ,  
a  t a k é  t o  c o  j e  n u t n é  s i  i h n ed  z a p a m a t o v a t .  P o  a b s o l v o v á n í  tě c h t o  
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p r o c e d u r  j e  z a mě s t n a n e c  p ř i p r a v e n  a b s o l v o v a t  z k u š e b n í  d o b u  a  
n a uč i t  s e  v y k o n á v a t  z a d a n o u  p r á c i .  
 
 
2.4. Stabilizace zaměstnanců 
 
F i r m a  M a k r o  s e  o d  s v é h o  z a l o ž e n í  p o t ý k a l a  s e  z v ý š e n o u  
f l u k t u a c í .  T e n t o  j e v  n e n í  u  t a k o v ý c h t o  t y pů  s p o l ečn o s t í  n i c  
v z á c n é h o ,  a l e  i  p ře s t o  s e  f i r m a  r o z h o d l a  s  f l u k t u a c í  v y p o ř á d a t .  
S p o l ečn o s t  p ř i j a l a   o p a t ře n í  v e  v í c e  s mě r e c h ,  k t e r á  b o j u j í  p r o t i  
z v ý š e n é m u  o d l i v u  z a mě s t n a n ců .  
 
F l u k t u a c e  j e  n a t o l i k  s l o ž i t ý m p r o b l é m e m ,  ž e  j e  p r o  ú s pě š n ý  
b o j  n u t n o  k o m b i n o v a t  v í c e  m e t o d ,  t e p r v e  p o t é  s e  m í r a  f l u k t u a c e  
s n i ž u j e .  
 
V  n á s l e d u j í c í c h  p o d k a p i t o l á c h  j s o u  u v e d e n y  a  p o p s á n y  
j e d n o t l i v é  m e t o d y ,  k t e r é  s p o l ečn o s t  p o u ž i l a  p r o  s n í ž e n í  p r o c e n t a  
f l u k t u a c e  m e z i  s v ý m i  z a mě s t n a n c i .  
 
 
2.4.1. Adaptační karty 
 
P r v n í m  k r o k e m  b y l o  z a v e d e n í  a d a p t ačn í c h  k a r e t  p r o  s l e d o v á n í  
a d a p t ačn í h o  p r o c e s u  p r a c o v n í k a .  K a r t u  v e d e  z a mě s t n a n c i  n a d ř í z e n ý  
m a n a g e r  a  z a p i s u j e  v š e c h n y  s k u t e čn o s t i ,  k t e r é  s e  v y s k y t l y  v  p růb ěh u  
a d a p t a c e .  S a m o t n á  k a r t a  j e  u l o ž e n a  n a  p e r s o n á l n í m  o d d ě l e n í  v e  
s l o ž c e  k a ž d é h o  z a mě s t n a n c e .  V z o r  a d a p t a čn í  k a r t y  p o u ž í v a n é  
v  M a k r u  j e  k  n a h l é d n u t í  v  p ř í l o h á c h  p o d  č í s l e m  9 .  
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N a  k a r t ě  s e  n e j d ř í v e  v y p l n í  z á k l a d n í  i n i c i á l y  z a mě s t n a n c e ,  
d a t u m  n á s t u p u  a  f u n k c e  n a  o d dě l e n í .  J e  z d e  p r o v e d e n  z á z n a m  o  
s e z n á m e n í  z a mě s t n a n c e  s  n a d ř í z e n ý m i  p r a c o v n í k y   a  h l a v ně  s e  
s p o l u p r a c o v n í k y .  T e n t o  z á z n a m  j e  z á r u k o u  t o h o ,  ž e  z a mě s t n a n e c  
p o z n á  s v é  s p o l u p r a c o v n í k y  a  l é p e  s e  m u  k o m u n i k u j e  s  o k o l í m .  
V e d o u c í  m a n a ž e r  z d e  d á l e  u v e d e ,  j a k ý m  z pů s o b e m  b y l y  n o v é m u  
z a mě s t n a n c i  p o s k y t n u t y  ú d a j e  ( o s o b ně ,  p í s e m n ě ,  f o r m o u  p r a c o v n í  
p o r a d y ) .   
 
D a l š í  čá s t  j e  u rč e n á  p r o  z a mě s t n a n c e  a  j e h o  h o d n o c e n í  
a d a p t ačn í h o  p r o c e s u .  P r a c o v n í k o v i  j s o u  z d e  p o k l á d á n y  rů z n é  o t á z k y  
t ý k a j í c í  s e  j e h o  n a d ř í z e n ý c h ,  s p o l u p r a c o v n í ků ,  n á r očn o s t i  p r á c e  a  
a t m o s f é r y  n a  p r a c o v i š t i .  M á  k  d i s p o z i c i  b o d o v o u  s t u p n i c i  v  r o z pě t í  
1 - 4  b o d y .  
 
T a k t o  z í s k a n é  i n f o r m a c e  j s o u  p r o  p e r s o n a l i s t u  v e l m i  c e n n é ,  
p r o t o ž e  s e  z  n i c h  d o z v í d á   j a k é  n á z o r y  m a j í  z a mě s t n a n c i  n a  p r á c i  a  
p r a c o v n í  k o l e k t i v .  K  u r če n í  p ře s n ě j š í c h  z á vě rů  j e  a l e  n u t no  
z p r a c o v a t  v ě t š í  s o u b o r  v y p l něn ý c h  a d a p t ačn í c h  k a r e t ,  t a k o v é  
i n f o r m a c e  j s o u  p ře s ně j š í  a  p o s k y t u j í  n á m  s k u t ečn ě j š í  o b r a z  o  
s i t u a c i .  
 
P o s l e d n í  d vě  o t á z k y  j s o u  p r o  m a n a g e r a ,  k t e r ý  v e d l  
z a mě s t n a n c e .  J e h o  h o d n o c e n í  j e  v y k o n á n o  z  p o h l e d u  z ač l e n ěn í  
p o d ř í z e n é h o  d o  p r a c o v n í  s k u p i n y ,  p ř í s t u p u  k  z á k a z n í k o v i ,  z v l á d á n í  
p r a c o v n í c h  p o s t u pů  a  t a k é  d l e  f l e x i b i l i t y  z a mě s t n a n c e .  
 
Ú d a j e  n a  a d a p t a čn í  k a r t ě  p o t v r d í  p o d p i s e m  z a mě s t n a n e c  a  
C a t e g o r y  m a n a g e r  n a  s a m o t n é m  k o n c i  a d a p t ačn í  k a r t y .  
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2.4.2. Systém tutor 
 
D a l š í  m e t o d o u ,  k t e r o u  s p o l ečn o s t  p o u ž i l a  v  b o j i  p r o t i  
f l u k t u a c i ,  j e  s y s t é m  t u t o rů .  T e n t o  s y s t é m  s e  o s v ěd č i l  a  p r o  
s t a b i l i z a c i  z a mě s t n a n c e  v e  f i r mě  j e  v e l m i  úč i n n ý .  P r i n c i p  j e  
j e d n o d u c h ý ,  k a ž dé m u  n o v é m u  z a mě s t n a n c i  j e  n a  j e h o  o d dě l e n í  
v y b r á n  p a t r o n  z  řa d  n e j l e p š í c h  a  n e j s p o l e h l i v ě j š í c h  z a mě s t n a n ců .  
T e n t o  k o l e g a  s e  o  n o v é h o  p r a c o v n í k a  s t a r á  a  š k o l í  h o .  V ý h o d o u  j e ,  
ž e  s e  o  z a mě s t n a n c e  s t a r á  p r a c o v n í k  s  v y s o k o u  p r o d u k t i v i t o u  p r á c e  a  
k l a d n ý m  p ř í s t u p e m  k  v y k o n á v a n é  p r á c i .  
 
Ú č e l e m  j e  z a b r á n i t  z a mě s t n a n c i  v  o s v o j e n í  š p a t n ý c h  
p r a c o v n í c h  n á v y ků .  C í l e m  j e  z í s k á n í  k l a d n é h o  v z t a h u  k  v y k o n á v a n é  
p r á c i .  S y s t é m  t u t o r  j e  v ý b o r n ý  d o p l něk  k  p ře d c h o z í  m e t o d ě  
a d a p t ačn í c h  k a r e t .  
 
 
2.4.3. Zaměstnanecké výhody přispívají ke stabilizaci 
 
P r o  vě t š i n u  l i d í  p ř i  v ý bě r u  z a mě s t n á n í  j e  n e j dů l e ž i t ě j š í  č á s t k a  
n a  v ý p l a t n í  p á s c e .  Z á r o v eň  r o s t e  p oče t  t ěc h ,  k t e ř í  s e  r o z h o d u j í  p o d l e  
d a l š í c h  v ý h o d .  J e j i c h  r o z š i řo v á n í  p ř i s p í v á  k  p ř i l á k á n í  a  u d r ž e n í  
z a mě s t n a n c e  v e  f i r mě .  
 
F i r m a  M a k r o  s e  v y d a l a  t í m  s p r á v n ý m  s mě r e m  a  n e u s t á l e  s e  
s n a ž í  z v y š o v a t  m n o ž s t v í  v ý h o d  p o s k y t o v a n ý c h  z a mě s t n a n cům .  
B o n u s y ,  k t e r ý c h  s e  d o s t á v á  z a mě s t n a n cům ,  s e  l i š í  p o d l e  p o s t a v e n í  
v  p o d n i k o v é  h i e r a r c h i i .  S a m o z ře j m o s t í  j s o u  d n e s  p ř í s p ěv k y  n a  
s t r a v o v á n í .  P r o  ř a d o v é  z a mě s t n a n c e  j s o u  p ř i p r a v e n y  v ý h o d y  
v  o b l a s t i  s p o r t o v n í h o  v y ž i t í  a  k u l t u r y .  
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P r o  z a mě s t n a n c e  m a n a g e m e n t u  j e  t o t o  s a m o z ře j m o s t í  a  n a v í c  
j s o u  p r o  n ě  p ř i p r a v e n y  v ý h o d y ,  k t e r é  r o z š i řu j í  k v a l i f i k a c i  a  
u m o žňu j í  d a l š í  v z d ě l á v á n í .  
S p o l ečn o s t  s v ý m  z a mě s t n a n cům  p o s k y t u j e  m o ž n o s t  z d a r m a  
n a v š t ěv o v a t  s p o r t o v n í  c e n t r a  v  H r a d c i  K r á l o v é  a  v  P a r d u b i c í c h .  
Z a mě s t n a n c i  m o h o u  n a v š t í v i t  p o s i l o v n u ,  s o l á r i u m ,  z a h r á t  s i  s q u a s h .  
D a l š í  v ý h o d o u  j e  v o l n ý  v s t u p  d o  mě s t s k ý c h  l á z n í  v  o b o u  mě s t e c h .  
Z a mě s t n a n e c  m á  n á r o k  1 x  z a  1 4  d n í  n a v š t í v i t  s p o r t ov n í  c e n t r u m  a  
l á z ně .  J e  v š a k  n u t n o  ř í c t ,  ž e  t y t o  v ý h o d y ,  p ř e s t o ž e  j s o u  p r o p a g o v á n y  
p ř í m o  n a  p r a c o v i š t i  n e j s o u  z a mě s t n a n c i  če r p á n y  a ž  t a k  č a s t o .  P r o  
p r a c o v n í k y  o d  s t ř e d n í h o  m a n a g e m e n t u  v ý š e  s e  s t á v a j í  t a k o v é t o  
v ý h o d y  s t a n d a r d e m ,  č i  d o k o n c e  n e z b y t n o s t í .  M a k r o  s e  s n a ž í  u d r ž e t  
s i  z a mě s t n a n c e   p o s k y t o v á n í m  d a l š í h o  v z dě l á n í  a  r o z š i řo v á n í  s i  
z n a l o s t í .  T a t o  i n v e s t i c e  s e  p ř i t o m  v y p l a t í  j a k  f i r mě ,  t a k  
z a mě s t n a n cům .  
 
P r a c o v n í  ř eč í  f i r m y  j e  a n g l ič t i n a .  M a n a g e ř i  s e  ú ča s t n í  k u r zů  
a n g l i c k é h o  j a z y k a  n a  n e j růz n ě j š í c h  ú r o v n í c h  p o k r o č i l o s t i .  V h o d n ý m  
d o p l něn í m  j s o u  z a h r a n i čn í  s t á ž e ,  k t e r é  z v y š u j í  j a z y k o v é  z n a l o s t i  a  
d o v e d n o s t i .  S a m o z ř e j m o s t í  j e  p o u ž i t í  m o b i l n í h o  t e l e f o n u  p r o  
s o u k r o m é  ú če l y  a  t o  s a m é  p l a t í  i  o  s l u ž e b n í m  a u t o m o b i l u .  
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3.  Řízení lidských zdrojů 
 
„ N e j c e n ně j š í m  v l a s t n i c t v í  f i r my  j s o u  j e j í  l i d é . “  
 
 T o m á š  B a ťa  
 
O  v ý z n a m u  t ě c h t o  s l o v  n e n í  n u t n o  p o c h y b o v a t .  L z e  j e n  
o b d i v o v a t  T o m á š e  B a ťu ,  ž e  s i  t o t o  u věd o m i l  j i ž  v  r o c e  1 9 2 0  a  
d o k á z a l  t e n t o  p ř í s t u p  d o k o n a l e  u p l a t n i t  v  p r a x i .  
 
 
3.1. Personální řízení podniku 
 
V  p o s l e d n í c h  d v a c e t i  l e t e c h  s t o u p á  n e z a d r ž i t e l ně  v ý z n a m  
p o d n i k o v é  p e r s o n a l i s t i k y .  S o u v i s í  t o  p ře d e v š í m  s   rů s t e m  m o d e r n í c h  
t e c h n o l o g i í ,  s e  v z dě l a n o s t í  o b y v a t e l s t v a ,  d y n a m i c k ý m i  p o h y b y  n a  
t r h u  z b o ž í  i  p r á ce  a  t a k é  s  c e l o s vě t o v o u  d e m o k r a t i z a c í  o b y v a t e l s t v a .   
 
V ý z n a m n í  o d b o r n í c i  a  věd c i  z  o b o rů  p e r s o n a l i s t i k y  t v r d í ,  ž e  
t e c h n o l o g i i  l z e  k o u p i t ,  s y s t e m a t i k u  v  p o d n i k u  l z e  z a v é s t ,  f i n a nčn í  
p r o s t ře d k y  s e  d a j í  pů j č i t ,  a l e  t o  v š e  v á m  n e p o mů ž e ,  p o k u d  f i r m a  
n e m á  k  d i s p o z i c i  k a p i t á l  v  p o d o bě  k v a l i t n í c h  l i d s k ý c h  z d r o jů .  
 
K v a l i t n í  p r a c o v n í c i  s e  z í s k á v a j í  t ěž k o ,  k v a l i f i k o v a n ý c h  a  
m o t i v o v a n ý c h  l i d í  j e  n e d o s t a t e k ,  j e j i c h  p ř í p r a v a  j e  n á r očn á  n a  č a s  a  
j e  v e l m i  n á k l a d n á .  
 
Z a mě s t n a n c i ,  p ře s n ě j i  l i d s k é  z d r o j e ,  m a j í  d n e s  p r o  k a ž d o u  f i r m u  
s t r a t e g i c k ý  v ý z n a m .  J s o u  p ře d p o k l a d e m  e x i s t e n c e  p o d n i k u  a  j e h o  
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d a l š í h o  r o z v o j e .   N e j v ý z n a m n ě j š í  m í s t o  p o d n i k o v é  p e r s o n a l i s t i k y  j e  
v  p r o c e s u  p l n ěn í  p o d n i k o v ý c h  c í lů  a  ú k o lů .  
 
N e j dů l e ž i t ě j š í m  p r o d u kčn í m  f a k t o r e m  j e  l i d s k ý  f a k t o r .  J e n ž e  p ř i  
p r á c i  f i r m y  s  l i d s k ý m i  z d r o j i  v z n i k á  c e l á  řa d a  p r a c o v n í c h  i  
m i m o p r a c o v n í c h  p r o b l é mů ,  k t e r é  m u s í  p o d n i k  v  z á j m u  s v é  e x i s t e n c e  
ř e š i t .   
 
3.2. Personální politika podniku 
 
S y s t é m  p r á c e  s  l i d m i  v  p o d n i k u  z a h r n u j e  v š e c h n y  f o r m y  
pů s o b e n í  n a  č l o v ěk a  v  p r o d u kčn í m  p r o c e s u .  R e a l i z o v a n é  f o r m y  
pů s o b e n í  m o h o u  b ý t  v e l mi  r o z m a n i t é  a  j s o u  p o p l a t n é  k o n k r é t n í  
p o l i t i c k é ,  e k o n o m i c k é  a  k u l t u r n í  s i t u a c i  v  d a n é  s p o l ečn o s t i ,  d a n é  
d o bě  a  t a k é  d a n é m  r e g i o n u .  
 
P ř i  z a j i š ťo v á n í  p o d n i k a t e l s k ý c h  c í lů  j e  n u t n é  v ěn o v a t  p o z o r n o s t  
o t á z k á m :  
 
 J a k  v é s t  p r a c o v n í k y  n e b o  c e l é  p r a c o v n í  s k u p i n y ?  
 J a k  h o d n o t i t  v ý s l e d k y  j e j i c h  p r á c e ?  
 J a k  v y t v á ř e t  p o d m í n k y  p r o  z v ý š e n í  p r a c o v n í  a k t i v i t y ?  
 J a k  z l e p š o v a t  b e z p e čn o s t  p r á c e ?  
 J a k  p o d p o r o v a t  p ř í z n i v ý  s o c i á l n í  k l i m a t  n a  p r a c o v i š t i  a  
v  c e l é  o r g a n i z a c i ?  
 
J e  p r o t o  j a s n é ,  ž e  n e o d m y s l i t e l n o u  s o učá s t í  k a ž d é  c í l e věd o m é  
p o d n i k a t e l s k é  p o l i t i k y  j e  v y t v á ř e n í  s y s t é m u  p r á c e  s  l i d m i  a  z a v á děn í  
ú č i n n é  p e r s o n á l n í  p o l i t i k y .  
 
 M o d e r n í ,  ú s pě š n é  a  e f e k t i v n í  p o d n i k y  p o c h o p i l y ,  ž e  n e j vě t š í  
b o h a t s t v í ,  k t e r é  m a j í  j e  v  l i d s k ý c h  z d r o j í c h .  
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B o h a t s t v í m  j s o u  l i d é ,  k t e ř í  t a m  p r a c u j í ,  m a j í  s c h o p n o s t i  m y s l e t ,  
t v o ř i t  a  k o m u n i k o v a t .  P r o t o  s e  p e r s o n á l n í  ř í z e n í  v  tě c h t o  p o d n i c í c h  
d o s t á v á  d o  p o z i c e  n e d í l n é  s o učá s t i  s t r a t e g i c k é h o  ř í z e n í .  Č l o věk  
p ře s t á v á  b ý t  v n í m á n  j e n  j a k o  f a k t o r  v ý r o b y ,  a l e  j e  c h á p á n  j a k o  z d r o j  
r o z v o j e  f i r m y .  Ř í z e n í  j e  c h á p á n o  j a k o  o r g a n i z o v á n í  s c h o p n o s t í  l i d í  
k  e f e k t i v n í m u  d o s a h o v á n í  p o d n i k o v ý c h  c í lů .  M o d e r n í  p o d n i k  j e  
v n í m á n   j a k o  s o c i á l n í  s y s t é m .  
 
C í l e m  p o d n i k o v é  p e r s o n a l i s t i k y  j e  p ř í m o  i  n e p ř í m o  p ř i s p í v a t  
k  p l něn í  c í lů  p o d n i k u  a  z a b e z p eč e n í  p l něn í  f i l o z o f i e  p o d n i k u .  T o t o  
j s o u  c í l e  p o d n i k o v é  p e r s o n a l i s t i k y  v e  v š e o b e c n é m  s l o v a  s m y s l u ,  
k o n k r é t n í m i  c í l i  j e  z a j i s t i t  l i d s k é  z d r o j e  v  d o s t a t ečn é  m í ře ,  
v y t v oř i t  p o d m í n k y  p r o  k v a l i t n í  v ý k o n ,  p ř i s p í v a t  k e  z v ý š e n í  
p r o d u k t i v i t y  a  s a m o z ř e j mě  r o z v í j e t  z a m ě s t n a n e c k é  v z t a h y .  
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4. Získávání a stabilizace pracovních sil 
 
 
4.1. Získávání pracovních sil 
 
S o u ča s n é  p r o b l é m y  v  o b l a s t i  ř í z e n í  l i d s k ý c h  z d r o jů  d o k l á d a j í ,  
j a k  dů l e ž i t o u  s e  s t á v á  s c h o p n o s t  o r g a n i z a c e  u p o u t a t  p o z o r n o s t  
k v a l i f i k o v a n ý c h  a  m o t i v o v a n ý c h  j e d i n ců ,  z e  k t e r ý c h  j s o u  v y b í r á n i  
z a mě s t n a n c i .  Ča s t o  n e n í  o b t í ž n ý  v ý b ě r ,  a l e  z a i n t e r e s o v á n í  
d o s t a t e čn é h o  p oč t u  l i d í ,  k t e ř í  s e  o  p r á c i  z a j í m a j í .   
 
P r o b l e m a t i k u  z í s k á v á n í  p r a c o v n í c h  s i l  mů ž e m e  p o s u z o v a t  z e  t ř í  
h l e d i s e k .   
 -  k v a n t i t a t i v n í h o  
 -  k v a l i t a t i v n í h o  
 -  č a s o v é h o  
 
K a ž d é  z  u v e d e n ý c h  h l e d i s e k  m á  s v o u  v á h u ,  k t e r á  s e  měn í  
v  z á v i s l o s t i  n a  vě c n é m  o b s a h u  n á b o r u .  C h c e m e - l i  p r o b l e m a t i k u  
z í s k á v á n í  p r a c o v n í c h  s i l  ře š i t  s y s t e m a t i c k y  j e  n e j p r v e  n u t n o  s i  
s t a n o v i t  o b l a s t  n á b o r u  a  n á s l e d ně  f o r m u  n á b o r u .  R o z l i š u j e m e  
v  z á s a dě  v n i t řn í  a  v n ě j š í  n á b o r .  
 
N á b o r  m á  d vě  f á z e ,  t a  p r v n í  j e  p ře d b ě ž n á  ( p ř í l o h a  č .  6 ) ,  v  t é  s e  
v y h o d n o c u j í  v š e c h n y  p o d m í n k y  t ý k a j í c í  s e  n o v é h o  p r a c o v n í h o  m í s t a .  
N a  k o n c i  t é t o  f á z e  j e  r o z h o d n u t o  z d a  o b s a d i t  m í s t o  z  v n i t řn í c h  
z d r o jů  n e b o  z d a  z v á ž i t  j i n é  m e t o d y  z í s k á v á n í .  
 
V e  d r u h é  f á z i  p o h o v o rů  a  v ý b ěr u  ( p ř í l o h a  č .  7 ) ,  j s o u  t ř í děn y  
d o š l é  ž á d o s t i  a  v ý s l e d k e m  j e  p ř i j e t í  č i  n e p ř i j e t í  n o v é h o  p r a c o v n í k a .  
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E x i s t u j í  t ř i  z á k l a d n í  f á z e  z í s k á v á n í  a  v ý bě r u  p r a c o v n í ků :  
 
1 )  D e f i n o v á n í  p o ž a d a v k u  –  p ř í p r a v a  p o p i sů  a  s p e c i f i k a c í  p r a c o v n í h o  
m í s t a ,  r o z h o d n u t í  o  p o ž a d a v c í c h  a  p o d m í n k á c h  z a mě s t n á n í .  
 
2 )  P ř i l á k á n í  u c h a z e čů  –  p r o z k o u m a n í  a  v y h o d n o c e n í  rů z n ý c h  z d r o jů  
u c h a z ečů ,  u v n i t ř  p o d n i k u  i  v  o k o l í ,  ( i n z e r o v á n í ,  v y u ž i t í  
a g e n t u r ) .  
 
3 )  V y b í r á n í  u c h a z ečů  –  t ř í děn í  ž á d o s t í ,  p o h o v o r y ,  t e s t o v á n í ,  
h o d n o c e n í  u c h a z e čů ,  z í s k á v á n í  r e f e r e n c í ,  n a b í d k a  z a mě s t n á n í  a  
p ř í p r a v a  p r a c o v n í  s m l o u v y .  
    
 
4.1.1. Definování požadavků 
 
P o če t  a  k a t e g o r i e  l i d í ,  k t e r é  o r g a n i z a c e  p o t ř e b u j e ,  b y  mě l y  b ý t  
j a s ně  d e f i n o v á n y  v  p r o g r a m u  z í s k á v á n í  p r a c o v n í ků .  T e n  s e  o d v o z u j e  
z  p l á n u  l i d s k ý c h  z d r o jů  ( p e r s o n á l n í h o  p l á n u ) .  P e r s o n á l n í  p l á n o v á n í  
m u s í  v y c h á z e t  z  e x i s t e n c e  p r a c o v n í c h  m í s t  a  j e j i c h  d a l š í c h  p o t ř e b   
v  p o d n i k u .  S l o u ž í  k  v y t v á ř e n í  o p t i m á l n í  s t r u k t u r y  p r a c o v n í ků  
o r g a n i z a c e .  K r o mě  t o h o  mů ž e  e x i s t o v a t  p o t ře b a  n á h r a d y  něk t e r ý c h  
p r a c o v n í ků  n e b o  p o t ře b a  o b s a z e n í  n o v ě  v y t v o ře n ý c h  m í s t .  
 
V e  v e l k ý c h  o r g a n i z a c í c h  j e  o b v y k l é ,  ž e  m a j í  n a  p o ž a d a v k y ,  
t ý k a j í c í  s e  p o t ř e b y  p r a c o v n í ků ,  z v l á š t n í  f o r m u l á ř .  N a  n ěm  j e  
u v e d e n o ,  k t e r é  o d d ě l e n í  o  p r a c o v n í k a  ž á d á ,  z  j a k ý c h  dův o dů ,  j a k é  
j s o u  p o ž a d a v k y  n a  p r a c o v n í k a  a  o s t a t n í  i n f o r m a c e  t ý k a j í c í  s e  
p r a c o v n í h o  m í s t a ,  n á p l ně  p r á c e  a  p r a c o v n í c h  p o d m í n e k .  S o u h r n  
t ěc h t o  i n f o r m a c í  j e  v  p ř í l o z e  č . 6 .  
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4.1.2. Přilákání uchazečů 
 
D a l š í m  k r o k e m  j e  i d e n t i f i k a c e  z d r o jů  u c h a z ečů .  V  p r v n í  ř a d ě  j e  
t ř e b a  u v a ž o v a t  o  v n i t řn í c h  z d r o j í c h  u c h a z e čů .  P o k u d  n e j s o u  k  
d i s p o z i c i  v h o d n í  l i d é  v  o r g a n i z a c i  n e b o  p o k u d  j e  p ř i j a t a  z á s a d a  
n a b í z e t  v š e c h n a  v o l n á  m í s t a  t é ž  m i m o  v l a s t n í  o r g a n i z a c i ,  p a k  
h l a v n í m i  z pů s o b y ,  j a k  z í s k a t  u c h a z eče ,  j s o u :  
 
I n z e r o v á n í ,  n e j o b v y k l e j š í  m e t o d a  p ř i l á k á n í  u c h a z ečů .  J e  t ř e b a  
z v á ž i t ,  z d a  i n z e r o v á n í  j e  o p r a v d u  n e z b y t n é ,  a  z d a  b y  n e b y l o  l e p š í  
p o u ž í t  z p r o s tř e d k o v a t e l s k o u  a g e n t u r u  s p e c i a l i z o v a n o u  n a  v ý bě r  
p r a c o v n í ků .  N e j vě t š í  v ý h o d o u  i n z e r o v a n í  j e ,  ž e  z a s á h n e  š i r o k o u  
v e ř e j n o s t .  N e v ý h o d o u  j e  f i n a nčn í  a  o r g a n i z a čn í  n á r o čn o s t .  S l u ž e b  
a g e n t u r  v y u ž í v a j í  p ře d e v š í m  m a l é  a  s t ř e d n í  f i r m y ,  p r o  k t e r é  n e n í  
e f e k t n í  v y t v á ř e t  v l a s t n í  n á b o r  a  v ý b ě r .  P r á c e  a g e n t u r  j e  v  ČR  n a  
d o b r é  ú r o v n i  a  c e n o vě  p ř i j a t e l n á .  V ý h o d o u  j e ,  ž e  v  r e g i s t r e c h  
a g e n t u r y  n e j s o u  v e d e n i  p o u z e  n e z a mě s t n a n í  u c h a z eč i  o  p r á c i ,  a l e  i  
l i d é  h l e d a j í c í  n o v é  u p l a t něn í .  Z e j m é n a  k vů l i  n e s p o k o j e n o s t i  č i  
n e d o s t a t ečn é m u  v y u ž i t í  j e j i c h  k v a l i f i k a c e  v  s o uča s n é m  p r a c o v n í m  
p o mě r u .  P ř i  p o u ž i t í  z p r o s t ř e d k o v a c í c h  a g e n t u r  j e   n u t n o  p ře s ně  
s p e c i f i k o v a t  p o ž a d a v k y  n a  p r a c o v n í k a  a  t í m  v y l o u č i t  m o ž n o s t ,  ž e  
a g e n t u r a  v y b e r e  n e v h o d n é h o  u c h a z eč e .  
 
P ř í c h o z í  ž a d a t e l e ,  t a t o  m e t o d a  m á  o m e z e n í  a  j e  r e a l i z o v a t e l n á  
z e j m é n a  v  o b d o b í  z v ý š e n é  n e z a mě s t n a n o s t i ,  k d y  l i d é  s a m i  h l e d a j í  
p r á c i .  
 
Ú řa d  p r á c e  j a k o  s t á t n í  i n s t i t u c e  m á  z a  ú k o l  p o m á h a t  l i d e m  
d o ča s n ě  n e z a mě s t n a n ý m  s  h l e d á n í m  n o v é  p r á c e .  T a t o  m e t o d a  s e  d á  
p o u ž í v a t  z e j m é n a  p ř i  o b s a z o v á n í  p o z i c  d ě l n i c k é h o  a  p o m o c n é h o  
p e r s o n á l u ,  p r o t o ž e  v ý b ě r  p r o v á děn ý  Ú ř a d e m  p r á c e  j e  v e l m i  h r u b ý  a  
p r o  p o d n i k ,  d á  s e  ř í c i ,  n e v ý h o d n ý .  J i n o u  m o ž n o s t í ,  p o k u d  c h c e  
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p o d n i k  r e a l i z o v a t  d l o u h o d o bě j š í  i n v e s t i c e  d o  z a mě s t n a n ců ,  j e  
o r i e n t a c e  n a  p ř i j í m á n í  a b s o l v e n tů  rů z n ý c h  t y pů  š k o l ,  t z n .  m e t o d a  
„ V z d ě l á v a c í  i n s t i t u c e “ .   
 
P o d n i k y ,  k t e r é  u ž  d o p ře d u  o d h a l í  p o t ře b u  z a mě s t n a n ců  m o h o u  
p o řá d a t  n á b o r  j i ž  běh e m  s t u d i i  a  v y b í r a t  s i  v h o d n é  k a n d i d á t y .  J e j i c h  
p o z o r n o s t  s i  u d r ž u j e  p o mo c í  s t i p e n d i í  s t u d e n tům .  U m o žňu j e  p o d í l e t  
s e  n a  č i n n o s t i  f i r m y  ( ř e š e n í  d í lč í c h  p r o b l é mů ,  r e a l i z a c e  p r a x e ) .   
 
 
4.1.3. Výběr  uchazečů 
 
N e j p r v e  j e  n u t n é  r o z t ř í d i t  d o š l é  ž á d o s t i  u c h a z ečů ,  n á z o r n o s t  
t ěc h t o  p r a c í  u k a z u j e  p ř í l o h a  č .  7 .  
 
P o  z a e v i d o v á n í  v š e c h  ž á d o s t í  p r o v e d e  p e r s o n á l n í  o d dě l e n í  
f o r m á l n í  k o n t r o l u  ú p l n os t i  i n f o r m a c í  a  v  p ř í p a d ě  n e d o s t a t ků  p o ž á d á  
k a n d i d á t a  o  d o p l n ěn í  ú d a jů .  P o t é  z a čn e  v y h o d n o c o v á n í  ž á d o s t í .  
Dů l e ž i t é  j e  r o z h o d n u t í  z d a  l z e  v y h o d n o c o v á n í  p r o v á dě t  v o l ně  n a  
z á k l a dě  s u b j e k t i v n í h o  d o j mu  n e b o  n a  z á k l a d ě  v n i t r o p o d n i k o v é  
n o r m y ,  k t e r á  s t a n o v í  p ř e s n á  k r i t e r i a   h o d n o c e n í  a  něk d y  t é ž  f o r m á l n í  
p o s t u p  h o d n o c e n í  ž á d o s t i .  
 
S o u čá s t í  d o k u m e n t a c e  v ý b ě r o v é h o  p r o c e s u  b y  mě l a  v ž d y  b ý t  
v l a s t n í  ž á d o s t  o  p r a c o v n í  m í s t o ,  ž i v o t o p i s  ( v  d n e š n í  d o bě  j a s ně  
p ře v a ž u j e  s t r u k t u r o v a n ý ) ,  d o t a z n í k ,  f o t o g r a f i e ,  d o k l a d y  o  d o s a ž e n é m  
v z dě l á n í ,  p ř í p a d ně  p r a c o v n í  h o d n o c e n í  a  d o p o r uč e n í  p ře d c h o z í c h  
z a mě s t n a v a t e lů .  
 
U c h a z e č i  s e  p o r o v n á v a j í  s  k l í čo v ý m i  k r i t e r i i  s p e c i f i k a c e  
p r a c o v n í h o  m í s t a :  k v a l i f i k a c e ,  s c h o p n o s t i ,  v z dě l á n í ,  z k u š e n o s t i ,  
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d o s a ž e n é  p r a c o v n í  ú s pě c h y .  T í m t o  p r o c e s e m  d o s t á v á m e  t ř i  s k u p i n y  
ž a d a t e lů :  v e l m i  v h o d n í ,  v h o d n í  a  n e v y h o v u j í c í .  
 
Z e  s k u p i n y  v e l m i  v h o d n í  u t v o ř í m e  p ř i mě ře n ě  v e l k ý  s o u b o r  
u c h a z ečů ,  k t e ř í  b u d o u  p o z v á n i  k  p o h o v o r u .  P ř i  n e d o s t a t k u  u c h a z ečů  
j e  m o ž n o  d o p l n i t  s o u b o r  z e  s k u p i n y  v h o d n í .  I d e á l n í  p o če t  u c h a z ečů  
v  s o u b o r u  j e  4  a ž  8 .  M é ně  n e ž  4  u c h a z eč i  n á m  p o s k y t u j e  m a l o u  
m o ž n o s t  v ý bě r u  a  n a o p a k  v í c e  n e ž  8  v e d e  k  č a s o v é  n á r o čn o s t i ,  
n e p ře h l e d n o s t i  a  z b y t ečně  s e  p o d r a ž u j e .  T o t o  p r a v i d l o  l z e  h l a v ně  
p o u ž í t  u  p o z i c  s t ř e d n í h o  m a n a g e m e n t u .  P ř i  v ý bě r u  s p e c i a l i s tů  a   
v e d o u c í c h  p r a c o v n í ků  n a  dů l e ž i t ý c h  p o z i c í c h ,  b y  mě l  b ý t  
v y h o d n o c e n  c e l ý  s o u b o r   u c h a z e čů ,  p r o t o ž e  s e  j e d n á  o  s t r a t e g i c k á  
m í s t a  v  p o d n i k u  a  s o u b o r  v h o d n ý c h  u c h a z ečů  n e b ý v á  p o č e t n ý .  
 
P o  v y h o d n o c e n í  s o u b o r u  v ho d n ý c h  u c h a z e čů  n á s l e d u j í  p o h o v o r y .  
P o h o v o r y  m o h o u  b ý t  s p o j e n y  s  rů z n ý m i  d r u h y  t e s tů   a  h o d n o c e n í .  
Ú č e l e m  o s o b n í h o  p o h o v o r u  j e  z í s k á n í  o s o b n í h o  d o j m u  o  u c h a z eč i  
z  h l e d i s k a  p r o j e v u ,  v y s t u p o v á n í ,  c h o v á n í ,  k o m u n i k ačn í c h  d o v e d n o s t í  
a  r y c h l o s t i  r e a kc í  n a  k l a d e n é  o t á z k y .  D a l š í m  dův o d e m  j e  p o z n á n í  
z á j mů  a  o d b o r n é h o  h l e d i s k a ,  p o z n á n í  p řá n í  a  p r o b l é mů  u c h a z e če  a   
d o p l něn í  c h y b ě j í c í c h  č i  n e ú p l n ý c h  i n f o r m a c í  o  u c h a z e č i .  N a  d r u h é  
s t r a n ě  j e  dů l e ž i t é  p ř e d s t a v e n í  v l a s t n í h o  p o d n i k u  a  p r a c o v i š t ě ,  k a m  
m á  b ý t  u c h a z eč  u m í s těn ,  a  t a k é  v y t v o ře n í  d o b r é h o  d o j m u  u  
u c h a z eč e .   
 
P ř e d  z a h á j e n í m  p o h o v o r u  j e  dů l e ž i t é  p ř i p r a v i t  s e  n a  ně j ,  t z n .  
s t a n o v i t  j m e n o v i t ě  úča s t n í k y  p o h o v o r u ,  z j i s t i t  n e d o s t a t k y  
v  z a s l a n ý c h  m a t e r i á l e c h ,  s p e c i f i k o v a t  p o ž a d a v k y  o b s a z o v a n é h o  
m í s t a ,  d á l e  t a k é  p ř e d l o ž i t  m o ž n o s t i  r o z v o j e  a  v z dě l á v á n í  u c h a z e če .  
Dů l e ž i t é  j e  t é ž  p r o v é s t  p ř í p r a v u  n a  o če k á v a n é  o t á z k y :  m z d o v é ,  
s o c i á l n í c h  j i s t o t  v  p o d n i k u ,  v y b a v e n í  p r a c o v i š tě .  P ř i  p o s o u z e n í  
ú č a s t n í ků  j e  p o t ře b n é  r o z h o d n o u t  j a k ý  t y p  p o h o v o r u  z v o l í m e .  
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N e j b ěž ně j š í  m e t o d o u  j e  i n d i v i d u á l n í  p o h o v o r ,  j d e  o  d i s k u s i  m e z i  
„ č t y řm a  o č i m a “ ,  k t e r á  u m o žňu j e  n a v á z á n í  ú z k é h o  k o n t a k t u  a  v z t a h u  
s  ž a d a t e l e m .  J i n o u  m o ž n o s t í  j e  v ý bě r o v á  k o m i s e  ( vě t š i n o u  2  –  3  
č l e n o v é ,  z e j m é n a  z á s t u p c e  v y š š í h o  m a n a g e m e n t u ,  p e r s o n a l i s t a  a  
l i n i o v ý  m a n a ž e r ) .  
 
V y h o d n o c o v á n í  p o h o v o r u  s e  p r o v á d í  n a  z á k l a d ě  c h o v á n í  
u c h a z eč e  a  m o t i vů  p ře d n e s e n ý c h  u c h a z e če m  p ř i  r o z h o v o r u .  P o u ž í v á  
s e  p r o t o  h o d n o t í c í c h  t a b u l e k  a  k r i t e r i í ,  ča s t o  d o p l něn ý c h  b o d o v a c í m  
s y s t é m e m .  V ý s l e d e k  v s t u p n í h o  p o h o v o r u  s p o l u  s  v ý s l e d k e m  
h o d n o c e n í  u c h a z ečo v y  ž á d o s t i  a  p ř í l o h  s l o u ž í  u  j e d n o s t u pňo v é h o  
p o h o v o r u  p r o  r o z h o d n u t í  o  p ř i j e t í  č i  n e p ř i j e t í  u c h a z eč e .  V ý s l e d e k  
r o z h o d n u t í  s e  p í s e m n ě  s dě l í  u c h a z eč i  n e j p o z d ě j i  d o  1 4 - t i  d nů  o d  
p o h o v o r u .   P ř i  n e g a t i v n í m  s t a n o v i s k u  s e  r e a g u j e  z d v o ř i l ý m  d o p i s e m .  
P ř i  p o z i t i v n í m  s e  u c h a z eč  p o z v e  k  p o d e p s á n í  p r a c o v n í  s m l o u v y  a  
s d ě l í  s e  m u  t e r m í n  n á s t u p u  d o  z a mě s t n á n í .  U  d v o u s t u pňo v é h o  
p o h o v o r u ,  k t e r ý  s e  u p l a tňu j e   p ř i  v ý bě r u  u c h a z e čů  o  v y š š í  ř í d í c í  
f u n k c e ,  s e  p o  p r v n í m  p o h o v o r u  r e a l i z u j e  d r u h ý  s  u ž š í m  o k r u h e m  
u c h a z ečů .  U v e d e n é  d r u h é  k o l o  n e b ý v á  p o h o v o r ,  a l e  s i t u ačn í  t e s t ,  
k t e r ý  z k o u m á  z pů s o b i l o s t  u c h a z e čů  k  v ý k o n u  f u n k c e .   
 
U k o n če n í m  p r o c e s u  z í s k á v á n í  j e  p r a c o v n í  s m l o u v a ,  k t e r á  j e  
p r á v n í m  z á k l a d e m  v z t a hů  m e z i  z a mě s t n a v a t e l e m  a  z a mě s t n a n c e m .  
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4.2. Stabilizace pracovních sil 
 
4.2.1. Stabilizace  
 
P e r s o n á l n í  p r á c e  n e k o nč í  z í s k á n í m  z a mě s t n a n c e .  V  p ř í p a dě ,  ž e  
o r g a n i z a c e  z t r a t í  s v é  k v a l i t n í  p r a c o v n í k y ,  s e b e l e p š í  n á b o r  a  v ý bě r  
n o v ý c h ,  p o d n i k u  s t a b i l i t u  a  rů s t  n e z a r uč í .  Zů s t a n e  b uď  p ř í l i š  m á l o  
d l o u h o l e t ý c h  z a mě s t n a n ců ,  a n e b o  j e  j e j i c h  k v a l i t a  n e d o s t aču j í c í .   
 
O r g a n i z a c e ,  k t e r é  c h t ě j í  s n í ž i t  p oče t  o d c h o dů  m o h o u  p o u ž í t  
růz n é  p r o s t ře d k y  s t a b i l i z a c e .  Těm i t o  p r o s t ře d k y  j s o u  z v ý š e n í  m e z d ,  
v y j a s n ěn í  k o m p e t e n c í  a  p r a c o v n í c h  p o ž a d a v ků ,  s n a h a  z v ý š i t  
u s p o k o j e n í  z  p r á c e .  Č a s t ý  z pů s o b  z j i š ťo v á n í  dův o dů ,  p r o  k t e r é  
z a mě s t n a n c i  o d c h á z e j í ,  j e  r o z h o v o r  s  p r a c o v n í k y  p ře d  o d c h o d e m  
z  o r g a n i z a c e .  
 
V ě t š i n a  o r g a n i z a c í  s e  z a mě řu j e  n a  s n i ž o v á n í  o d c h o dů  h l a v ně  
p r o t o ,  a b y  s n í ž i l a  v ý d a j e  s  n i m i  s p o j e n é ,  j a k o ž  i  v ý d a j e  s p o j e n é  
s  h l e d á n í m  n o v ý c h  z a mě s t n a n ců .  
 
M n o ž s t v í  o d c h o dů  p ř e d s t a v u j e  j e n  j e d n u  č á s t  p r o b l é m u .  K v a l i t a  
s t a b i l i z o v a n é  p r a c o v n í  s i l y  j e  o v l i v n ěn a  p ře d e v š í m  s t r u k t u r o u  
f l u k t u a c e .  P o k u d  j s o u  p r o p o u š těn i  n e j k v a l i t ně j š í  z a mě s t n a n c i  i  m a l á  
m í r a  o d c h o dů  m u ž e  b ý t  š k o d l i v á .  N a  d r u h é  s t r a ně ,  p o k u d  p a t ř í  
p r o p u š těn í  z a mě s t n a n c i  m e z i  t y  n e j m é ně  k v a l i t n í  a  m o h o u  b ý t  
n a h r a z e n i  l e p š í m i ,  p a k  v y s o k á  m í r a  o d c h o dů  n e m u s í  b ý t  
z n e p o k o j u j í c í .  V ý z k u m y  d o k a z u j í ,  ž e  n e j vě t š í  s k l o n  k  o p u š těn í  
p r a c o v n í h o  m í s t a  m a j í  p r a c o v n í c i  s  n i ž š í  v ý k o n n o s t í .  
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P r o t o  b y  n e mě l i  m a n a ž e ř i  s l e d o v a t  j e n  p o u h é  m n o ž s t v í  o d c h o dů  
v  n a d ě j i ,  ž e  j e j i c h  p o če t  b u d e  k l e s a t .  Mě l i  b y  t a k é  p e č l i v ě  z v a ž o v a t  
v l i v  o d c h o dů  n a  v ý k o n y  a  s l o ž e n í  s t a b i l i z o v a n é  p r a c o v n í  s í l y .   
 
 
4.2.2. Rozvoj pracovních sil 
 
O b e c n ý m  c í l e m  r oz v o j e  p r a c o v n í ků  v e  f i r mě  j e  p ečo v a t  o  t o ,  a b y  
o r g a n i z a c e  mě l a  t a k o v o u  k v a l i t u  l i d í ,  j a k o u  p o t ř e b u j e  k  d o s a ž e n í  
s v ý c h  c í lů  v  o b l a s t i  v ý k o n u  a  v  o b l a s t i  rů s t u .  Tě c h t o  c í lů  l z e  
d o s á h n o u t  z a b e z p e če n í m  t o h o ,  a b y  p o k u d  m o ž n o  k a ž d ý  č l o v ěk  
v  o r g a n i z a c i  mě l  t a k o v é  z n a l o s t i ,  d o v e d n o s t i  a   s c h o p n o s t i ,  k t e r é  
j s o u  n e z b y t n é  k   v ý k o n u  p r a c o v n í  n á p l ně  c o  n e j e f e k t i v ně j i .  V ý k o n  
j e d i n ců  b y  s e  mě l  v  t ý m u  s o u s t a v n ě  z l e p š o v a t  a  l i d é  b y  s e  mě l i  
r o z v í j e t  z pů s o b e m ,  k t e r ý  b u d e  m a x i m a l i z o v a t  j e j i c h  p o t e n c i á l  p r o  
rů s t  a  p o v y š o v á n í .  R o z v o j  s e  t ý k á  p o s k y t o v á n í  p ř í l e ž i t o s t í  k  uče n í  a  
s e b e z d o k o n a l o v á n í .  R o z v o j  z a mě s t n a n ců  j e  p o v a ž o v á n  z a  úč i n n ý  
p r o s t ře d e k  d o s a h o v á n í  k o n k u r e n c e s c h o p n o s t i  f i r m y  a  z v y š o v á n í  
m o t i v a c e  z a mě s t n a n ců  a  i m a g e  f i r m y .   
 
 
4.2.3. Plány osobního rozvoje 
 
Ú č e l e m  p l á n u  o s o b n í h o  r o z v o j e  j e  s o u s t ře d i t  p o z o r n o s t  n a  
t a k o v ý  r o z v o j ,  k t e r ý  j e  p o t ř e b n ý  p r o  z l e p š e n í  v ý k o n u  n a  s o u ča s n é m  
p r a c o v n í m  m í s tě .  L z e  j e j  r o z š í ř i t  o  r o z v o j  p o t ř e b n ý  p r o  b u d o u c í  
p o h y b  v  r á m c i  k a r i é r y .  
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T a k o v é t o  p l á n y  j s o u  dů l e ž i t ě j š í  z v l á š t ě  v  n o v ý c h  o r g a n i z a c í c h  
s  p l o š š í  o r g a n i z ačn í  s t r u k t u r o u  a  z a l o ž e n ý c h  n a  p r o c e s e c h ,  k d e  s e  
k l a d e  dů r a z  n a  s o u s t a v n ý  r o z v o j .  
 
O d p o věd n í  z a mě s t n a v a t e l é  j s o u  s i  věd o m i  t o h o ,  ž e  
v  p o d m í n k á c h  j e j i c h  o r g a n i z a c í  s  p l o c h o u  o r g a n i z ačn í  s t r u k t u r o u  j e  
m n o h e m  m é n ě  p ř í l e ž i t o s t í  k  p o v y š o v á n í  p r a c o v n í ků .  M u s e j í  věn o v a t  
z v ý š e n é  ú s i l í ,  a b y  m o h l i  n a b í z e t  p ř í l e ž i t o s t i  k  r o z v o j i  h o r i z o n t á l n í  
k a r i é r y .  P o k u d  j s o u  o m e z e n é  m o ž n o s t i  p r o  p o s t u p  v z hů r u ,  s n i ž u j e  s e  
m o t i v a c e  z a mě s t n a n ců  r o z v í j e t  s v é  d o v e d n o s t i  a  d á v a t  p r á c i  t o  
n e j l e p š í .  Z a mě s t n a v a t e l é  b y  mě l i  s c h o p n o s t i  z a mě s t n a n ců  r o z v í j e t  a  
p o d p o r o v a t  n e u s t á l é  z l e p š o v á n í .  
 
 
4.2.4. Podmínky pro efektivní vzdělávání  
 
V  z á j m u  e f e k t i v n o s t i  v z dě l á v á n í  z a mě s t n a n ců  m u s í  b ý t  s p l něn o  
n ěk o l i k  p o d m í n e k .  J e d i n c i  m u s e j í  b ý t  m o t i v o v á n i  s e  v z dě l á v a t .  
M u s e j í  s i  t o t i ž  u v ěd o m i t ,  ž e  j e j i c h  s o uča s n á  ú r o v eň  z n a l o s t í ,  
d o v e d n o s t í  a  s c h o p n o s t í  j e  t ř e b a  n e u s t a l e  z l e p š o v a t  v  z á j m u  r o z v o j e  
o r g a n i z a c e  i  j i c h  s a m o t n ý c h .  P r o  v z dě l á v a j í c í  s e  o s o b y  b y  mě l y  b ý t  
s t a n o v e n y  j a s n é  n o r m y  v ý k o n u  a  c í l e  p ř i j a t e l n é  j e j i c h  
s c h o p n o s t e m .  V z dě l á v a n é  o s o b y  p o t ře b u j í  p eč l i v é  v e d e n í   a  o d e z v u ,  
j a k  s i  v  t o m t o  p r o c e s u  v e d o u .  M u s í  u  n i c h  t a k é  n a s t a t  p o c i t  
u s p o k o j e n í  z  u če n í .  J e  n u t n o  p a m a t o v a t  n a  t o ,  ž e  uče n í  j e  p r o c e s  
a k t i v n í  a  š k o l i t e l  b y  mě l  d b á t  n a  a k t i v n í  z a p o j e n í  o s o b  p ř i  v ý u c e .  
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Formy vzdělávání z hlediska aktivity  
 
N í z k á  A k t i v i t a  ú č a s t n í ků  V y s o k á  
 
P ř e d n á š k a - - D i s k u s e - - - D e m o n s t r o v á n í - S t u d i e - - S i m u l a c e - - H r a n í  
O r i e n t a c e  n a   V ý s l e d k y  v z d ě l á v á n í    O r i e n t a c e  n a  
 z n a l o s t i   d o v e d n o s t i  
 
Z  t a b u l k y  j e  j a s ně  v i dě t  j a k  s e  a k t i v n í  úča s t  p ř i  v ý u c e  p r o j e v u j e  
n a  z a p o j e n í  p r a c o v n í k a  d o  v z d ě l á v a c í c h  č i n n o s t í .   
 
M e z i  z a mě s t n a n c i  mů ž e m e  i d e n t i f i k o v a t  č t y ř i  z á k l a d n í  t y p y  u č í c í c h  
s e  o s o b :  
•  Ak t i v i s t é  s e  p l ně  b e z  p o d j a t o s t i  z a p o j u j í  d o  n o v ý c h  z k u š e n o s t í  
a  z á ž i t ků  a  l i b u j í  s i  v  n o v ý c h  ú k o l e c h  
•  P ř em í t a v c i  s t o j í  v  p o z a d í  a  p o z o r u j í  n o v é  z k u š e n o s t i  a  z á ž i t k y  
z  růz n ý c h  ú h lů .  S h r o m a žďu j í  ú d a j e ,  z k o u m a j í  j e  a  p a k  
d o c h á z e j í  k  z á vě r u .  
•  Teore t i c i  u p r a v u j í  a  a p l i k u j í  s v á  p o z o r o v á n í  v e  f o r mě  
l o g i c k ý c h  t e o r i í .  M a j í  s k l o n  k  p e r f e k c i o n a l i s m u .  
•  Pragma t i c i  d y c h t í  v y z k o u š e t  n o v é  m y š l e n k y ,  p ř í s t u p y ,  p o j e t í ,  
a b y  v i dě l i ,  z d a  f u n g u j í .  
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5. Rozbor údajů o fluktuaci zaměstnanců 
 
K vů l i  z j i š těn í  p ř í č i n  f l u k t u a c e  j s e m  u dě l a l  r o z b o r  ú d a jů  o  
o d c h á z e j í c í c h  z a mě s t n a n c í c h  a  p o k u d  t o  m á  s m y s l ,  p o r o v n á v á m  t y t o  
ú d a j e  s  ú d a j i  z a  c e l o u  s p o l e čn o s t .  P o r o v n á v á n í m  č í s e l ,  z k o u m á m  z d a  
n ě j a k á  č í s l a  v yčn í v a j í  n a d  r á m e c  t r e n dů .  P o k u d  b y  mě l o  d o j í t  
k  v ý s k y t u  těm t o  v ý k y vům ,  j e  n u t n é  n a j í t  o d p o věď  k d e  z l e p š i t  p r o c e s  
v ý bě r u  a  s t a b i l i z a c e  z a mě s t n a n ců .   
 
C e l é  z k o u m á n í  p r o b í h a l o  v  r á m c i  v ý s t u p n í c h  p o h o v o rů  s e  
z a mě s t n a n c i .  J e d n o d u c h ý m  r o z h o v o r e m  a  n á s l e d n ý m  z á z n a m e m  
o d p o v ěd í  j s e m  s e s t a v i l  j e d n o d u c h é  t a b u l k y .  U  k a ž d é  z  n i c h  j e  
u v e d e n o  k r á t k é  h o d n o c e n í  s  v y s v ě t l u j í c í m  c h a r a k t e r e m .  
 
V  z á ř í  mě l a  s p o l e čn o s t  3 1 0  z a mě s t n a n ců .  P o če t  v ý s t u pů  s e  
v y š p l h a l  n a  h o d n o t u  1 8 ,  c o ž  p ře d s t a v u j e  m í r u  f l u k t u a c e  5 , 8 % .  
 
1 )  S t r u k t u r a  o d c h o dů  z  h l e d i s k a  p o h l a v í  j e  v  m e z í c h ,  ž e n  o d e š l o  
v í c e  a  t a k é  t v o ř í  v ě t š í  čá s t  z a mě s t n a n ců  s p o l e čn o s t i .  T a k ž e  z d e  
n e d o c h á z í  k  ž á d n é  o d c h y l c e  o d  c e l k o v é h o  t r e n d u  v  p o mě r u  
z a mě s t n a n ců  m u ž i  a  ž e n y .  
 
O d c h o d y  d l e  p o h l a v í  
 Odešlo v září  V % M/Ž Makro V % 
Muži 7 38,9 129 41,6 
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2 )  V e  věk o v é  s t r u k t u ře  o d c h á z e j í c í c h  z a mě s t n a n ců  n e n í  t a k é  n i c  
z v l á š t n í h o  a  o d p o v ěd í  n a  n e j v ě t š í  o d c h o d y  l i d í  v e  věk u  2 1  –  3 0  l e t  
j e ,  ž e  l i d é  v  t o m t o  věk u  n e m a j í  j e š t ě  z á v a z k y  a  n e b o j í  s e  z měn y  
z a mě s t n á n í .   
O d c h o d y  p o d l e  v ěk u  
  Odešlo v září V % 
20 a méně 3 16,7 
21-25 4 22,2 
26-30 4 22,2 
31-35    
36-40 2 11,1 
41-45 2 11,1 
46-50     
51-55 3 16,7 
  
 
3 )  Z a j í m a v é  ú d a j e  d o s t a n e m e  z  r o z b o r u  dův o dů  u k o nč e n í  
p r a c o v n í h o  p o mě r u .   
 






N e j v ě t š í  p r o c e n t o  u k o nče n í  p r a c o v n í h o  p o mě r u  p ř i p a d á  n a  
u k o nč e n í  v e  z k u š e b n í  d o bě  z e  s t r a n y  z a mě s t n a v a t e l e .  T a t o  č í s l a  
v e d o u  z  dův o d u  p o mě r n ě  h r u b é h o  p r o s í v á n í  k a n d i d á tů  p ř i  p ř i j í m á n í  
z a mě s t n a n ců .  F i r m a  p ř i j m e  v ě t š í  čá s t  u c h a z e čů ,  t i  v e  z k u š e b n í  d o bě  
d o s t á v a j í  š a n c i  n a  p ř e d v e d e n í  s l i b n ý c h  v ý k o nů  a  p o k u d  t o m u  t a k  
n e n í  f i r m a  s  n i m i  n e p r o d l o u ž í  s m l o u v u  n a  d o b u  n e u rč i t o u .  N a  j e d n u  
  Odešlo v září  V % 
Zkušební doba - zaměstnanec 3 16,7 
Zkušební doba - firma 4 22,2 
Dohoda - zaměstnanec 3 16,7 
Dohoda - firma 3 16,7 
Výpověď - zaměstnanec 1 5,6 
Uplynutí sjednané doby 4 22,2 
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s t r a n u  s e  t o  mů ž e  z d á t  b ý t  n e v ý h o d a ,  a l e  p ř i  v ý bě r u  z a mě s t n a n ců  n a  
n e j n i ž š í  p o z i c e  s e  tě ž k o  u rču j í  s c h o p n o s t i  a  m o t i v a c e  ž a d a t e l e .   
 
4 )  P o s l e d n í m  f a k t o r e m ,  k t e r ý  j s e m  v y h o d n o c o v a l  j s o u  o d c h o d y  
d l e  d é l k y  z a mě s t n á n í ,  p r o t o ž e  p o k u d  b y  s e  z v y š o v a l  o d l i v  
z a mě s t n a n ců ,  k t e ř í  p r a c u j í  d e l š í  d o b u  ( 1  r o k  a  v í c e )  b y l  b y  t o  
p ř í z n a k  p r o b l é mů .   
 
O d c h o d y  d l e  d é l k y  z a m ě s t n á n í  
  Odešlo v září V % 
0-3 měsíce 7 38,9 
4-6 měsíců 1 5,6 
7-9 měsíců 3 16,7 
10 - 12 měsíců 5 27,8 
13 - 18 měsíců 1 5,6 
19 - 24 měsíců 1 5,6 
 
N e j v í c e  o d c h o dů  p ř i p a d á  n a  p r v n í  t ř i  mě s í c e  s t r á v e n é  u  f i r m y .  
V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s p o l ečn o s t  u p l a tňu j e  s y s t é m  n a b í r á n í  vě t š í h o  
p o č t u  z a mě s t n a n ců  a  j e j i c h  p o s t u p n o u  s e l e k c i  v e  z k u š e b n í  d o bě  n e n í  
n a  ú d a j i ,  s k o r o  3 9 %  o d c h o dů  v  t é t o  d o b ě ,  n i c  n e o b v y k l é h o .  Z a  mě s í c  
z á ř í  j e š tě  v y čn í v a j í  o d c h o d y  u  z a mě s t n a n ců  v  p r a c o v n í m  p o mě r u   
1 0 - t i  a ž  1 2 - t i  mě s í ců  n a  vě t š i n u  p ř i p a d á  O d c h o d  d o  j i n é h o  
z a mě s t n á n í  z  dův o dů  l e p š í h o  d o j í ž d ěn í  d o  n o v é h o  z a mě s t n á n í .  
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6. Zhodnocení personální politiky společnosti Makro 
 
P e r s o n á l n í  p o l i t i k a  m á  v e  s p o l e čn o s t i  M a k r o  v ý z n a m n é  
p o s t a v e n í  a  p e r s o n á l n í  c í l e  j s o u  n a  ú r o v n i  v š e c h  o s t a t n í c h  c í lů .  
M a n a g e m e n t  s i  u věd o m u j e ,  ž e  ú s pě c h  z á l e ž í  n a  l i d e c h  a  t í m  s e  t a k é  
ř í d í .  V e  s p o l e čn o s t i  p l a t í  z á s a d a ,  ž e  s l u ž e b n í  p o s t u p  v  r á m c i  
o r g a n i z a c e  z á l e ž í  v ý l u čn ě  n a  s c h o p n o s t e c h  z a mě s t n a n c e  v y k o n á v a t  
p o z i c i  o  n i ž  s e  u c h á z í .  P ř i  p o s u z o v á n í  m o ž n o s t i  p o v ý š e n í ,  h r a j e  r o l i  
n e j e n  k v a l i t a  a  k v an t i t a  d o s u d  v y k o n á v a n é  p r á c e ,  a l e  i  p o t e n c i á l  b ý t  
ú s pě š n ý  v  n o v é m  p r a c o v n í m  z a ř a z e n í .  U  m a n a ž e r s k ý c h  p o z i c  j e  
v ý h o d o u  i  z v ý š e n á  m o b i l i t a  v  r á m c i  ČR .  S p o l e čn o s t  s e  ř í d í  z á s a d o u ,  
ž e  u v o l n ěn é  p o z i c e  j s o u  n a b í d n u t y  n e j p r v e  v l a s t n í m  z a mě s t n a n cům .   
 
 
6.1. Zaměstnanecké výhody 
 
M o ž n o s t i  z l e p š e n í  p o z i c e  p ř i  z í s k á v á n í  i  s t a b i l i z a c i  z a mě s t n a n ců  
j e  r o z v i n u t í  p o r t f o l i a  p o s k y t o v a n ý c h  v ý h o d .  P ř i  p ř i j í m a c í m  
p o h o v o r u  b y  p e r s o n a l i s t a  mě l  s dě l i t  u c h a z eč i ,  j a k é  v ý h o d y  m i m o  
m z d o v ý c h ,  s p o l ečn o s t  p o s k y t u j e  a  v y j á d ř i t  t y t o  v ý h o d y  p r o  
z a mě s t n a n c e  v  p e ně ž n í  f o r mě  j a k o  k o n k r é t n í  č í s l o  n a  mě s í c  a  p ř ič í s t  
j e  k  p l a t u  n a p ř .  u  m a n i p u l a n tů  b y  „ o p t i c k ý “  n á rů s t  m o h l  z n a m e n a t  
č á s t k u  o k o l o  1 0 0 0  Kč  n a  mě s í c .  S  v y š š í  p o z i c í  v e  f i r mě  j s o u  t y t o  
č á s t k y  j e š tě  z a j í m a v ě j š í  a  m o h o u  o v l i v n i t  k l a dn é  r o z h o d n u t í  k  p r á c i  
v e  f i r mě  a  o c h o t u  z d e  s e t r v a t .  P ř e d p o k l a d e m  j e ,  ž e  p ře v á ž n ě  
z a mě s t n a n c i  n a  dě l n i c k é  p o z i c e  j d o u  z a  j e d i n o u  v ý h o d o u ,  v y š š í m  
p l a t e m .  V y j á d ř e n í m  v ý h o d  v  p e něž n í  f o r mě ,  b y  s i  z a mě s t n a n e c  
u v ěd o m i l  i h n e d ,  j a k é  f i n a nčn í  z v ý h o d n ěn í  f i r m a  mě s íčn ě  p o s k y t u j e .  
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F i r mě  b y  t a k é  p ř i  z í s k á v á n í  a  s t a b i l i z a c i  z a mě s t n a n ců  p o m o h l a  
m o ž n o s t  p ř i s p í v a t  z a mě s t n a n cům  n a  p e n z i j n í  p ř i p o j i š těn í  čá s t ečně  
h r a z e n é  z a mě s t n a v a t e l e m .  P ř i s p í v á n í  n a  p e n z i j n í  p ř i p o j i š t ěn í  s e  
v  Č e s k é  r e p u b l i c e  j a k o  j e d e n  z  m á l a  p e r s o n á l n í c h  n á s t r o jů  v í c e  
p r o s a z u j e .  J e h o  p o u ž i t í  m á  s i c e  d a l e k o  k  t o m u ,  a b y  s e  h o v o ř i l o  o  
p l o š n é m  p o u ž i t í ,  a l e  m a n a g e m e n t y  f i r em  t a t o  m e t o d a  z a č í n á  
o s l o v o v a t .  R o z h o d n u t í  o  p ř i p o j i š těn í  b y  b y l o  n u t n o  u dě l a t  a ž  p o  
důk l a d n ý c h  e k o n o m i c k ý c h  p r o p o č t e c h .  
 
 P r o b l e m a t i c k o u  z á l e ž i t o s t í  v  t é t o  f i r mě  j e  d o j í ž děn í  
z a mě s t n a n ců .  V  z á j m u  ú s p o r y  v o l n é h o  ča s u  p r a c o v n í ků  a  z l e p š e n í  
p o h o d l í ,  b y  b y l o  v h o d n é  d o j e d n a t  p o d m í n k y  n á v a z n o s t i  mě s t s k é  
h r o m a d n é  d o p r a v y  n a  k o n c e  a  z a čá t k y  p r a c o v n í c h  s měn .  P o z i t i v n í  
d o p a d  b y  s e  p r o j e v i l  l e p š í  p r a c o v n í  v ý k on n o s t í ,  p r o t o ž e  b y  s e  s n í ž i l a  
ú n a v a  s p o j e n á  s  n e p o h o d l í m  a  č a s o v o u  n á r očn o s t í  d o p r a v y  d o  
z a mě s t n á n í .  M n o h o  p o t e n c i o n á l n í c h  z a mě s t n a n ců  o d m í t á  p r á c i  
z  dův o d u  d o j í ž děn í  a  t í m  z v ý š e n ý c h  n á k l a dů  n a  b e n z í n ,  k t e r é  p r o  ně  
z n a m e n á  s n í ž e n í  j e j i c h  r e á l n é h o  mě s íčn í h o  v ý dě l k u .  P o k u d  b y  
n e b y l a  m o ž n o s t  d o h o d y  s  p r o v o z o v a t e l e m  mě s t s k é  d o p r a v y ,  
p ř i c h á z e l o  b y  v  ú v a h u  p o s k y t o v á n í  p ř í s pěv k u  n a  d o p r a v u .  V y p l á c e n í  
p ř í s p ěv k u  b y  p o d l é h a l o  p r a v i d lům ,  k t e r á  b y  u p r a v o v a l a  p o u ž i t í  
p o u z e  p r o  d a n ý  úče l .  
 
N e d o s t a t e čn é  s e  j e v í  v y u ž í v á n í  p o s k y t o v a n ý c h  s l u ž e b  v o l n é h o  
č a s u .  V  s o uč a s n o s t i  j s o u  n a b í z e n é  s l u ž b y  v y u ž i t y  z  j e d n é  t ř e t i n y ,  
z b y t e k  z a mě s t n a n c i  n e v y b e r o u ,  a n i  n e p r o j e v u j í  s na h u  j e  v y u ž í t .   
 
C í l e m  b y  mě l o  b ý t  z l e p š e n í  i n f o r m o v a n o s t i  o  m o ž n o s t e c h  v y u ž í t  
s l u ž e b  v o l n é h o  ča s u ,  k t e r é  m a j í  z a mě s t n a n c i  z d a r m a .  
 
T y t o  s l u ž b y  b y  b y l o  v h o d n é  r o z š í ř i t  i  n a  r o d i n n é  p ř í s l u š n í k y .  
N ěk t e r é  p o d n i k y  p o u ž í v a j í  m e t o d u  p ř í m é  v ý p l a t y  p e ně z  z a  r e k r e a čn í  
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a  r e g e n e r a čn í  a k t i v i t y .  P o k u d  b y  p l á n o v á n í  těc h t o  a k t i v i t  d o v o l o v a l o  
s p o l e čn o u  r e g e n e r a c i  z a mě s t n a n ců  v e  s k u p i n á c h ,  v ý s l e d k e m  b y  b y l o  
z l e p š e n í  p r a c o v n í c h  v z t a hů ,  s p o l u p r á c e  a  p o s í l e n í  v a z e b  m e z i  
s p o l u p r a c o v n í k y .  
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7. Závěr 
 
 N a  z a čá t k u  t é t o  p r á c e  b y l  j a s n ý  c í l  n a l é z t  m o ž n o s t i  z l e p š e n í  
p e r s o n á l n í  p o l i t i k y  s p o l e čn o s t i  M a k r o  C a s h  &  C a r r y .  P r o s t ře d e k ,  
k t e r ý   s e  t o h o t o  s n a ž i l  d o s á h n o u t  b y l a  c e l k o v á  a n a l ý z a  ř í z e n í  
l i d s k ý c h  z d r o jů .  P o m o c í  z n a l o s t í  a  z k u š e n o s t í  p o r o z u mě t  s k u t ečn ý m  
p o t ře b á m  l i d í  n a  p o z i c i  o p e r a t i v n í h o  m a n a g e m e n t u .   
 
M ý m  j a s n ý m  d o p o r uče n í m  j e  z a mě ř e n í  s e  n a  ře š e n í  p r o b l é m u  
s  d o p r a v n í  o b s l u ž n o s t í  p o d n i k u .  T o  j e  p r o b l é m  č í s l o  j e d n a ,  d o j í ž děn í  
z a mě s t n a n ců  d o  p r á c e  s e  m u s í  z l e p š i t ,  n e j l e p š í  b y  b y l o  n a v á z á n í  
s p o l u p r á c e  s  p r o v o z o v a t e l e m  mě s t s k é  d o p r a v y .  N e s p o k o j e n o s t  l i d í ,  
z a p ř íč i n í  k a ž d ý  mě s í c  o d c h o d y  z a  l e p š í m  z a mě s t n á n í m  z  p o h l e d u  
l e p š í  d o p r a v n í  o b s l u ž n o s t i  a  t o  n e n í  d o b r é  p r o  s t a b i l i z a c i .  
 
B o d e m  č í s l o  d vě  j e  z l e p š e n í  i n f o r m o v a n o s t i  o  m o ž n ý c h  
v ý h o d á c h  p l a c e n é  r e g e n e r a c e  a  o d p oč i n k u  z a mě s t n a n ců .  N a u č i t  
z a mě s t n a n c e  v y u ž í v a t  t y t o  v ý h o d y  a  j e j i c h  n a b í d k u  d á l e  r o z š í ř i t .  
M o ž n o s t í  j e  s p o u s t a ,  u s p o řá d a t   v á n o čn í  v e č í r e k  n e b o  z ač í t  h r a d i t  
š i r š í  s p e k t r u m  s p o r t o v n í h o  v y ž i t í .  J a k o  s p o r t o v n í  m a n a g e r  b y c h  
n a v r h l  p o řá d á n í  f i r e m n í c h  s p o r t o v n í c h  d nů .  H r y  p o m á h a j í  u t u ž o v a t  
k o l e k t i v ,  z l e p š u j í  k o m u n i k a c i ,  u č í  p r a c o v n í k y  s p o l u p r á c i  a  u č í  j e  
n a c h á z e t  j e d e n  v  d r u h é m  o p o r u .  
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8. Seznam pramenů 
 
1 )  K A H L E ,  B .  P r a k t i c k á  p e r s o n a l i s t i k a .  P r a h a :  P r a g o e d u c a ,  
2 0 0 0 .  I S B N  8 0 - 8 5 8 5 6 - 0 6 - 9  
 
2 )  M I L K O V I C H ,  G .  B O U D R E A U ,  J . W .  Ř í z e n í  l i d s k ý c h  
z d r o jů .  P r a h a :  G r a d a ,  1 9 9 3 .  I S B N  8 0 - 8 5 6 2 3 - 2 9 - 3  
 
3 )  G R E G A R ,  A .  P e r s o n á l n í  ř í z e n í  I .  :  v y b r a n é  k a p i t o l y .  
Z l í n :  U n i v e r z i t a  T o m á š e  B a t i  v e  Z l í ně ,  2 0 0 4 .  I S B N  8 0 - 7 3 1 8 - 1 9 8 - 3  
 
4 )  Š V I G O V Á ,  M .  P e r s o n á l n í  m a n a g e m e n t ,  Z á k l a d y  
p o d n i k o v é  p e r s o n a l i s t i k y  I . - I I I . ,  Ú s t í  n a d  L a b e m :  F a k u l t a  s o c i á l ně  
e k o n o m i c k á  U J E P ,  1 9 9 6 .  I S B N  8 0 - 7 0 4 4 - 1 2 0 - 8  
 
5 )  L E G G E ,  K .  H u m a n  r e s o u r c e s  m a n a g e m n e t .  L o n d o n :  
M a c m i l l a n ,  1 9 9 5 .  I S B N  0 - 3 3 3 - 5 7 2 4 8 - 3  
 
6 )  S T Ý B L O ,  J .  M o d e r n í  p e r s o n a l i s t i k a .  P r a h a :  G r a d a  
P u b l i s h i n g ,  1 9 9 8 .  I S B N  8 0 - 7 1 6 9 - 6 1 6 - 1  
 
7 )  K O U B E K ,  J .  Ř í z e n í  l i d s k ý c h  z d r o jů .  P r a h a :  M a n a g e m e n t  
P r e s s ,  1 9 9 5 .  I S B N  8 0 - 8 5 9 4 3 - 0 1 - 8  
 
I n t e r n e t o v é  o d k a z y :  
8) h t t p : / / w w w . m a k r o . c z  
 







Organizating chart of Makro store
Vysvětlivky k anglickým výrazům uvedeným v organizační struktuře:
ALC = logistika
GR = příjem zboží
Check outs = pokladny
Costumer 
Secretary
ITSecurity & Technical ALC GR
Storemanager









A ss istant GR
A ss istant GR






Assi stant  CM











Odmítl Je v rezervě jiný uchazeč?
Nevhodný
Pohovor













Postupové schéma získávání pracovníků - fáze pohovorů a výběru
Žádosti
Předběžné třídění
Možní NevhodníOkrajovíPonechat v rezervě Odmítnout
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ANO
Požadavek náhrady Požadavek obsadit nové místo
Postupové schéma získávání pracovníků - předběžná fáze
Jsou náhrada nebo nové místo 
oprávněné
Volné místo je třeba 
obsadit
Existuje popis (specifikace) 
pracovního místa?
ANO
Jsou pracovní podmínky 
odsouhlaseny?
ANO
Kontrola a úprava 
popisu (specifikace) 
pracovního místa
Podrobnosti a místo 
vnitřní inzerce
Zvážit jiné metody 
získávání
Přijetí pracovníka Kroky k přilákání souboru uchazečů






Analýza prac. místa a 
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Vysvětlivky k organizačním strukturám společnosti Makro: 
 
Storemanager.............................................. ředitel obchodního střediska 
Floor Manager Food................................... vedoucí (náměstek) pro potraviny 
Floor Manager Non Food........................... vedoucí (náměstek) pro spotřební zboží 
Assistant FM .............................................. zástupce vedoucího (náměstka) 
 Fresh ............................................... čerstvé potraviny 
 Dry.................................................. trvanlivé potraviny 
Personel Manager....................................... personální manager 
Assistant PM .............................................. zástupce personalisty 
Category Manager ...................................... vedoucí oddělení 
 Fruit  & Vegetables ........................ Ovoce zelenina  
 Fish ................................................. Ryby 
 Meat................................................ Maso 
 Dairy & Frozen............................... Mléčné a mražené výrobky 
 Night shift....................................... Noční směna 
 Drinks ............................................. Nápoje 
 Dry grocery .................................... Koloniál 
 Cosmetics ....................................... Drogérie 
 Sport / Fashion ............................... Oblečení a sportovní potřeby 
 Electro / Office ............................... Elektrické spotřebiče a kancelářské potřeby 
 D.I.Y. (Do it yourself) .................... Udělej si sám 
Assistant CM.............................................. zástupce vedoucího oddělení 
Gold Cards Coordinator ............................. pracovník určený k asistenci zlatým zákazníkům 
PP (Partner Promotions) Controler ............ koordinátor pracovníků propagace 
Secretary..................................................... asistentka ředitele 
Security & Technical Manager .................. vedoucí oddělení bezpečnosti a technické údržby 
ALC (All logistic centre)............................ logistika 
Goods receiving manager........................... vedoucí pro příjem zboží 
Assistatnt GR.............................................. zástupce vedoucího přijmu zboží 
Check outs .................................................. pokladny 
Customer reception .................................... zákaznická recepce 
Administration............................................ finanční 
IT ................................................................ vypočetní technika 
